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S E I N T E N S I F I C A L A E P I D E M I A D E S A R A M P I O N E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
J A C K D E M P S E Y , E S D E C L A R A D O I N D I G N O D E R E P R E S E N T A R A L O S A T L E T A S A M E R I C A N O S . 
EPIDEMIA DE SAEÁMPIOíí das de auxilio, los únicos informes re-
lativos al terremoto fueron los faci-
litados por el Ministerio de Goberna-
sarampion el aocior xvuyux — con los despachos recibidos del 
land. comisionado p ^ g ^ o ; | del Estado de PuTblaT En'laTrasmi-
' El señor Lerroux ha sido cali-j 
firaHo por su discurso de antier,. NEW YORK, Enero 13. 
, ' j o Ia Hhertad Lo quer Debido al aumento de los casos ü' 
de traidor a la iiDertaa. L M • ión j d ctor Royal s. Cope 
Añ* de ser una frase como, S 1 ^ cL?Lnado de Sanidad, ha ¡ ex Gobernador don Alfonso Cabrera, 
deja ae sei una , lana> comisionaao director del Estado de Puebla. En la trasmi-
ntra cualquiera, porque ¿que es, ped do al dofor ^ ^ ^ ^ t o H o ^ aV (sión que hizo desde Chalchicomula el 
acertad?, éen qué consiste el ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ~ A C 1 ^ 
eiercicio de esa mágica P M ^ ^ ^ r 
Mientras no se encuentre una aparic.ÓE del referido ^ 1 . En los 
«n^stacióri adecuada a esas pre-i últimos diez días se han registra-
' > ' 1 • •• " do 2,221 casos.' 
El doctor Copeland, en su carta 
dirigida al doctor Park, dice: 
"Tengo entendido que no hemos 
progresado nada en el conocimiento 
del sarampión, en los últimos treinta 
idiotez hablar de trai-
o que guntas es 
ciones a l'o que no se sabe 
es> ni cómo es. 
Las cosas más bellas casi nun-
ca alcanzamos a comprenderlas. 
Así la libertad. Esa palabra la 
hemos convertido en una especie 
de patente de cor o para el desen-
freno de todos los apetitos. 
¡Libertad, libertad, cuántas ton-
terías se han dicho en tu nombre! 
* * * 
v cinco anos.' 
POR XO HABEE IDO A LA GUERRA 
FORT WAYNE, INDIANA, Enero 13. 
El "Fort Wayne Post" de la Legión 
americana, adoptó por unanimidad 
anoche una resolución declarando a 
Jack Dempsey indigno de representar 
a los atletas americanos en la con-
tienda pugilistica para jel campeonatb 
mundial. 
El referid^ acuerdo se debe a la 
agitación iniciada recientemente con-
tra Dempsey por su conducta durante 
Con sesenta y tres muertos de la guerra mundial, en la cual no tomó 
en 12 días y los muelles1 Parte activa, limitando sus servicios 
a trabajar en los astilleros. 
EL PAPEL MONEDA MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Enero 12 _ 
Por primera vez desde «1 año lOl'?, 
circula el papel moneda en' Méjico. 
El Presidente Carranza publicó un 
decreto autorizando a 1» Comisión 
L! monetaria para emitir certificados de? 
acarreo de las mercancías; perO|Un peso y dw cincuenta centavos l i -
no así la grippe. de la que sola- mitando las cantidades emitidas a la» 
nu aai i» 5 ̂  , -j denositadas en oro mej'cano por la 
grippe 
congestionados, vamos viento en 
popa a toda vela. 
Esto último tiene remedio, pues 
parece que voluntariamente los 
comerciantes van a proceder al 
hubo setenta y cuatro muertos, no-
vecientos en Chilchatla y veiiítitrés 
en Qu'ixmixtlan. Agrega que no tiene 
noticias de las desgracia personales 
habidas en las aldeas que se dicen 
destruidas o dañadas en aquella re-
gión. 
Un despacho suplementario del mis-
mo señor Cabrera dice que Chilchatla. 
ha. sido cubierta en unos sesenta pies 
de profundidad con rocas y escombros 
de las proximidades de las colinas. 
Los grupos de auxilio n© han podido 
llegar a Chilchiquila, Quimixtlan y 
Patlanalan, por las grandes grietas 
en la tierra. Dícese también que Hua-
zcaleca ha sido completamente des-
truida. 
EL CONGRESO ECONOMICO PAN-
AMERICANO. 
WASHINGTON, Enero 13: 
Han llegado a esta, capital para asis 
tir al Congreso/Económico Pan Ame-
ricano las delegaciones de Brasil, 
Chile, Guatemala y Honduras. 
Espérase que en breve lleguen tam-
bién las representaciones de otros 
países Hispano Americanos. 
LOS JUDIOS, POLACOS Y RUSOS 
HUYEN DE LOS MAXIM ALISTAS. 
PARIS, Enero 13 
Aun no se sabe si ha habido pér-H 
didas de vidas. 
Se cree que el Capitán Leduc conti-
núa abordo del barco. 
Uno de v los pasajéros dice que al 
chocar el vapor contra la roca se sin-, 
tió un fuerte golpe, pero nadie perdió 
la cabeza. 
Después de transcurrido algún tiem i 
po, la situación hízose imposible, por 
la fuerza de las olas. Al quedar inco-
municados con el vapor "Ceylan" el 
capitán Leduc decidió abandonar el 
barco, lo cual resultó una tarea su-
mamente difícil; pero tanto el capi-
tán como la oficialidad y toda la tri-
pulación hicieron más de lo que es-
taban obligados. 
EPIDEMIA DE "INFLUENZA" 
BOISE, Idaho, Enero 13. 
La población de Montain Home, de 
mil quinientos habitantes, situada a 
cuarenta millas de aquí, fué puesta en 
cuarentena oficialmente, por haberse 
declarado una epidemia de "influen-
za." 
La epidemia apareció por primera 
vez el miércoles pasado, día en que 
se registraron diez casos. Hoy existen 
sesenta y ocho casos nuevos. 
DETENCION DE LOS ASESINOS DE 
DOS AMERICANOS. 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 13. 
Según notioias recibidas en esta ca-
pital, trasmitidas por el coronel Oroz-
co, han sido detenidas tres personas 
por sospecha de haber sido los asesi-
nos de Barí Boles y F. J. Rooney, loa 
mente han logrado averiguar ios Comisión. Esta medida se hizo nece- dentes de Varsovia. En Zmerinka hay 
sabios, que vino de España. ¡Co-
sa más rara! Se sabe de dónde 
llegó y por dónde anda pero no 
se sabe por dónde se va. Además, 
aunque no se sepa lo que es, ya 
se le ha puesto un nombre, lo 
Por el servicio telegráfico inalám-1 dos americanos asesinados cerca del 
brico francés se ha recibido la noticia • Fuerte Lobos, en los primeros días 
de que los judíos, polacos y rusos hu-'del mes actual. El Coronel Orozco di-
yen de la proximidad de las huestes1 ̂  Que hay otras personas complica-
maximalistas que se hallan entre Kiev J 
y Woloezys, segúún informes proce-
saría por la escasez de moneda de 
vellón, por hallarse acaparada. 
ELOGIO A GEORGES CARPENTIER 
CLEVELAND, Ohío, Enero 12. 
El ''Mtiuse-Rhine Post", de la Le-
gión americana, adoptó una resoln • 
ción por unanimidad, censurando la 
conducta observada por Jack Demp-
que no deja de ser un consuelo i ̂  duraníe .Ia guerra mundial En 
, i , ii i r i (llclla resolución se elogia la conduc-
el saber como se llama la enter-ita de Georges Carptintier, en la gue-
medad de que uno muere. Y mu- lvf 
cho más si se considera que casi 
nunca se sabe de lo que uno nace. 
^ 
ha El Municipio de Gijón se 
declarado en huelga. 
Ignoramos si el Ayuntamiento 
también. 
Caso afirmativo, esta es la ho-
ra de probar que eso de la Raza 
lo sentimos de verdad. 
cCómo? Pues poniéndoles a los 
vecinos de Gijón el siguiente ca-
ble: 
Habaneros que suscriben ente-
rados desgracia Gijón envíanle 
próximo correo Ayuntamiento pro-
pio-, bastante mal estado pero no 
tenemos otro. Hagan de él uso 
consideren más conveniente. Si 
no sirve, rífenlo entre distintas 
localidades de Asturias. 
LA NUEVA CAPITAL DEL BRASIL 
RIO DE JANEIRO, Enero 12. 
Se ha presentado un proyecto de 
ley en el Senado Federal para tras 
ladar la capital federal de Río d" Ja-
neiro a los terrenos altos en el Esta-
do de Goyaz. situados en e1 interior 
Brasil. Como la Constitución bra-
sileña, disuone el traslado de lá ca 
pítal,'el proyticto de lev nvescntpr̂  
sólo tiene por objeto aceleiar dich; 
medida. 
El proyecto do ley de referenci' 
dlsunne que a log dos meses d« san 
clonada la ley se nubliquen los nía-
nos con toda amnlitud y en todo e! 
mundo, concediendo seis meses para 
recibir las proDOsicirmps selladas, y 
cinco años para terminar la ¿treva 
capital-
Se proyecta la construcción, seg'in 
los ulanos, de una ciudad moderna 
con todos los adelantos e instalacio-
nes higiénicas; con edificio para el 
fimos quince mil refugiados judíos, en 
lastimoso estado. La. misma situación 
eriste en Oskirow, donde la población 
y los oficiales del ejército polaco es. 
tán haciendo todos los esfuerzos pa-
ra aliviar a los fugitivos. 
PERDIDA DEL YAPOR FRANCES 
<<AFRIQUE.,, 
BURDEOS. Enero 13. 
La oficialidad y tripulación del va-
por "Afrique" demostraron un heroís-
mo indescriptible, mientras el vapor 
se estrellaba contra los Bajos de Ro-
che Bonne, en la Bahía de Vizcaya, 
en la noche del domingo, dicen los su-
pervivientes del desastre. 
das en el asesinato, las cuales serán 
detenidas en breve. 
La noticia agrega que el cónsul ame 
ricano en Tampico se expresa satisfe 
ROTAMOS Y COMERCIANTES, CARGANDO LAS 
MERCANCIAS EN LOS MUELLES 
CUATRO CAMIONES T DIEZ CARL OS SALIERON HOY DE LOS MUK-
LLES GENERALES, SAN FRANCISCO Y MACHINA.—NO LLEGO EL 
«MIA MI». 
Cumpliendo el acuerdo que ayer 
tomaron en la asamblea de la Lon-
ja del Comercio los Rotarlos y lo* 
comerciantes importadores, hoy se 
reunieron en la Lonja desde donde sa 
dirigieron a los muelles generales y 
a los de la Port Dock gran número de 
comerciantes y de Rotarlos presidi-
dos por el doctor Alzugaray. 
Hasta las 10 y 30 de la mañana 
hora en que nos retiramos de los mu.i 
lies los mencionados caballeros ha-
bían cargado cuatro camiones y dies 
carros en esta forma: un camión da 
tasajo, otro de arroz, uno de cebo-
llas, y uno de papas. 
Además, nueve carros de papas y 
uno de cebolla. 
El procedimiento seguido fué el si-
guiente: los carreros y chauffeur» 
abandonaban los vehículos en la pía 
za de San Francisco y en este lugar 
rotarios y comerciantes lo llevaban 
hasta los muelles, donde los carga-
ban-
Haciendo de carreros y de carretl 
lleros y peones vimos al doctor Al-
zugaray, Armada Sagrera, Mario Be-
renguer, Sola, Alonso, Menéndez. Ma 
rio Macbeath, Ricardo González, Mr. 
Bohowman y otros muchos. 
Una vez cargados esos carros erau 
sacados a la plaza de San Francisco 
y desde allí sus conductores los con-
y tercero distrito, espigones de San 
Francisco y Machina. 
El Administrador de la Aduana «• 
el Inspector general del Puerto es-
tuvieron presentes en las operacio-
nes de carga para dar facilidades-
aP. CLARIS" 
Mañana llagará de New OrleaUs 3? 
vapor español '.'P. Claris". 
EL MIAMI 
Hasta la una de la tarde de hoy no 
llegará el vapor americano Miami que 
procede de Key West y Tampa. 
UN HOLANDES 
% Procedente de Rotterdau y vía Vigo 
ha llegado hoy el vapor holandés Zyl-
dijk que trajo carga general. 
cho de las gestiones hechas, por las "ducían a ]ag diferentes casas 
fuerzas federales para castigar a los 
culpables. 
EL REPRESENTANTE DE MEJICO 
EN EL CONGRESO ECONOMICO 
PAN AMERICANO. 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 13. 
El señor León Salinas, Subsecreta-
rio de Industria y Comercio, salió ano 
che para los Estados Unidos con ob-
jeto de asistir al Congreso Económi-
co Pan Americano en Washington. 
Presentará ante el Congreso muchos 
datos relacionados con la industria 
petrolera de Méjico. 
El Segundo Jefe de la Policía Na 
cional señor Regueira, y el Capitán 
de la primera estación, señor Gra-
nados estuvieron presentes y destaca-
ron las fuerzas de su mando frente a 
los muelles. 
El capitán del Puerto, señor Câ  
rricarte comisionó al Teniente Corra-
les para que se hiciera cargo del or-
den en los muelles. 
El orden fué completo. 
Las mercancías extraídas pertene-
cen a los muelles del segundo distrito 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
CXXXII . 
LA CONVENCION DEMOCRÁTIC A DE LOS ESTADOS UNIDOS A POYANDO CON ENTUSIASMO 
AL PRESIDENTE WILSON SOBRE EL TRATADO. 
Gobierno, canitolio para el Congrí- mócratas y republicanos, merced qui 
L a L o n j a s u s p e n d e 
t e m p o r a l m e n t e s u s 
o p e r a c i o n e s 
La Direcfcm; de la Lonja del Comer-
acordó ésta mañana suspender sus 
operaciones mientras dure la huelga. 
Qe la bahía, a fin de que los comercian 
«s purdan acudir a los muelleB a to-
«ar parte en la carga y descarga de 
mercancías. 
so, palacio de justicia, ediíicor, uO-
blicos. escuelas, bibliotecas, teatros, 
nresidio. hospital,- cuarteles, merca-
dos y edific'os uara correos telégra-
fo y teléfono, etc. 
También dispone aue el Gobierno 
construya nuevas vías ferroviairia? 
o prolongue las existentes para co~ 
municar la nueva capital con la5? 
distintas capitales de los Estados. En 
el proyecto de ley no se fija el costo 
do la o^rq. 
LOS ESTRAGOS DEL TERREMOTO 
EN MEJTfO. 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 13. 
Ha causado aauí cierta aprehensión 
anoche el fracaso de los desnachos 
esrceciales de la prensa procedentes 
de la zona del terremoto en el Esta-
do ríe Veracrulz. Hasta tarde nineuna 
noticia se ha recibido de aauel. 
Ercepto los pormenores de las medí-
EL PARTIDO DEMOC RATICO SIGUE CON ENTUSIASMO AL PRESIDENTE WILSON 
Muy aventurado nos parece que 4o.—Recordar el estado de inqule no podría ponerse en duda y porque e1. 
pueda ratificarse el Tratado de Paz tud del país en 1913, cuando el Par- mantener la paz del mundo y la ex-
dentro de tres días, es decir, el vier- tido demócrata ilegó al poder con trícta eficacia del Tratado dependen 
nes próximo, como cree Mr. Bryan, Mr. Wilson, y la depresión indus- de la participación que en él tengan 
que sucederá, según dice un telegra- trial y comercial, y la reconstruccióu ios Estados Uniuos. 
ma del DIARIO de la edición de esta vigorosa del país en una sesión extra- .,p0T mi arte dice el presidente-
mañana, porque a juzgar por la Pren- ordinaria del Congreso, establecíen ! n aceMo la acciñn dei «enado de 
sa de los Estados Unidos del día 10 do la confianza Con los Bancos de Re- f ^ E a S ^ ^ ^ 
serva, cuyo sistema ha alejado para del país„. y he áicho (iepde m 
siempre los pánicos bursátiles que el principic ^ una mayoría abruma 
Partido republicano no pudo conju- -
que tenemos a la vista la discrepan-
cia era total, en esa fecha, entre De-
zá al intento del propio Mr. Bryan 
de no haberse sumado incondicional-
mente a los amigos del Presidente, en 
su discurso del Banquiete de Jack-
son el jueves último en Washington. 
Mantiene Mr. Bryan, según ese te-
legraina, que espera que cuando se 
reúna el Consejo de la Liga el Vier-
nes próximo en París, ya esté ratifica-
do el Tratado por haberlo aprobado 
el Senado y pueda asistir el represen-
tante de los Estados Unidos a esa 
primera sesión para la que el Presi-
dente Wilson hizo la convocatoria 
ayer. Ojalá se cumpliesen esos de-
seos; pero para que nuestros lectores 
puedan juzgar de la posibilidad de esa 
dora del pueblo de la Unión desea la 
„ ratificación del Tratado, como me he 
^ T ^ ^ l i l C ™ Í n ^ \ J Í L ¿ l Podido convencer en mi excursión que 
en su defensa llevé a cabo en 17 de 
los Estados de la Unión. 
"Quiero decir bien claro, añadió el 
CÔYWIOHT >«»M IlLUraATIMO StUVlCI, 1. 
tropas en la guerra, con el entusias 
mo que sus grandes hazañas levan 
taron en todo el mundo-
5o—Procurar la aprobación de., 
Tratado de Paz en el Senado en Con. Presidente que si el Senado opina 
tra de la obra de destrucción de los respecto de lo que el cree que sigm-
Republicanos que con sus Reservas | «ica el Tratado yo no me opongo * 
quieren anularlo. ¡ e"0- No h^eT n^guna oHHj. 
6o.—No desertar de la labor que ción razonable a que se presenten IB. 
los Aliados tienen que llevar solo";, terpretaclones que acompañen el ac-
por haber abandonado los Senadores !to de la ratificación; pero cuando el 
el compromiso de honor de la coope •! Senado resuelva sobre el Tratado, yo 
ración,'quienes proclaman "el aisla, ¡tengo que saber si es para ratificarlo 
miento americano", olvidando quejo para rechazarlo, porque no pode-
ratificación es preciso que conozcan los Estados Unidos lo abandonason al i mos volver a escribir ese Tratado, 
al dedillo lo que pasó en Washington1 Ir a la guerra y al vencer.'* Hemos de aceptarlo sin cambios que 
en los días 7 y 8 del corriente, es de- Como no hubo discrepancia alguna j alteren su signifeado o abandonarlo. 
en esos acuerdos no podrá Mr. Brya^ i y entonces cuando todo el mundo lo 
sumar adeptos para su programa haya ratificado tendremos que pasa< 
respecto del Tratado que se venía por el transe impensado de hacer otro 
Tratado bien distinto, separadamente 
cír, en el que precedió al banquete 
dmócrata y el de la comida de los 
demócratas. 
Llegaron a Washington los 1,400 re-I an^nclando' por "la^'prensa "v qû  
presentantes de l̂os demócratas de collsistía "en aprobar el Tratado tal 
los diversos Estados con el objeto c tá vino de Versalles, y si 
principal de designar el lugar 7 el, eso gible aceptar lag Re-
día en que habría de reunirse la Co- Con ellas las transacciom-s 
misión Nacional demócrata para la! y designación del candidato presiden | ̂  se Imponen y ^ 
cial del Partido, y se acordó, que la V?n*T el Trfa^rff . fan , 
plataforma electoral y agitar al pa* ande solemne referendum, pa-
- esperar los catorce largos meses i 
reunión se celebrase en San Francis 
co de California el 28 de junio, a las 
12 del día. 
Ste notaba entre esos numerosos 
delegados el propósito de afirmar los 
principios básicos del partido demó-
crata que según define el Juez Cooley 
en su obra "Límites Constituciona-
les,'' son ''completa descentralización 
y una noción primaria y vital de que 
los asuntos locales han de resolver-
los las autoridades locales, y los ge-
nerales, la autoridad central,"* aña-
diendo que ese sistema forma parte 
de la propia naturaleza de la raza 
a que pertenece el pueblo de los Es-
tados Unidos." 
con Alemania. 
Si hay alguna duda sobre lo que 
el pueblo piensa sobre el Tratado, el 
único medio de decidirlo es someterlo 
a los votantes de la Nación en las 
próximas elecciones, bajo la forma de 
y 
que faltan para la elección presiden 
cial." 
Como no decía Bryan cuales eran 
las Reservas que se imponen, no cabe 
decir que hÉibía discrepancia entre é\ 
y Mr. Wilson, porque como veremos 
enseguida!. Mr. Wilson en la carta que 
envió al Presidente de la Convencióri 
Demócrata y que se leyó en los dos 
banquetes del Hotel "Washington" y 
ra que los Estados Unidos puedan lle-
gar a la paz completa y a prevenir en 
lo futuro los ultrajes que Alemania 
trató de perpretar". 
No vale la pena de fijarse en loo 
discursos. Con estruendosos aplau-
sos y calurosas aclamaciones recibie-
ron los demócratas las viriles afir-
maciones y propósitos del Presidente, 
que cortrastaron con te, frialdad co-"! 
del "New Wi lard" que se celebrarou i que esos mismos 1400 comensales re-
a la misma hora el día 8, tampoco' cibleron las palabras de Mr. Bryan 
rechaza ciertas interpretaciones det| qUe antes citamos. 
Tratado- I No hi bo más que dos notas en los 
No es extenso ese Mensaje del Pre- banquetes dignas de tenerse en cuen 
Cierto que esos principios se ha- sidente pero no deja ningún punto, ta. ia Carta de que Me Adoo escribió 
M 
obt 111106 ^«terf íade j su esposa.—El famoso poeta belga que 
^ vo el premio Nobel, y se encuentra ahora en los Estados Uni-
.• esposa se llama Renee Dahon, célebre actriz francesa, y es 
J|J a años más joven que el poela, quien ha cumplido 56 años, 
^ón ? ^ f^mianecerá en New York para dirigir la representa-
re su famoso "Pájaro AzuJ", que por primera vez se presenta-
rá al público como ópera. 
bían olvidado en parte por el popu 
lismo de Bryan, quien con su elocuen. 
cía extendió por el país nociones ge-
nerales como "la prohibición de lico-
res'' y "el pacifismo" que se sustraían 
a las nociones de Jefferson. 
Por eso la propia Comisión Nado-' 
nal del Partido Democrático, se apre-
suró a adoptar sus acuerdos para que 
se supiese que estaba completamente 
de acuerdo, por si acaso Bryan y al-, 
ganos Senadores querían conquistar; 
adeptos para la aprobación del Trata- ] 
do con Reservas muy parecidas a las 
de Lodge. 
Los acuerdos de la Comisión Na-
cional tomados el día 8, fueron: 
lo.—Hacer constar su inmensa sa 
tisfacción por haber recobrado la sa-
lud el Presidente Wilson. 
2o.—Aprobar con entusiasmo loí 
trabajos realizados por Mr. Wilso' 
para llegar a la Liga de Naciones y 
al Tratado de Paz. 
3o-—Aprobar «se Tratado y conde-
nar como imprudente y antipatriót' 
importante respecto al Tratado sin deSde Tejas y que se leyó en ellos y 
dilucidar. 'la afirmación del Secretario Daniels 
Desde el segundo párrafo, porque' de qUe Knox estaba haciendo el jue-
el primero se limita a expresar sujg0 a j0g alemanes. 
sentimiento por no permitirle su en-
fermedad e Isaludar a sus correli-
gionarios, ya" dvee que los Estados I 
Unidos han perdido la jefatura^ espi-
ritual del mundo, desde que Se-
nado no aprobó el Tratado 
Cree el Presidene que siguiendo el 
Me Adoo en su carta critica al par-
tido republicano; ni él, ni Mr. Wilson 
presentaron su candidatura a la Pre-
sidencia. 
Dos sucesos salientes han acom-
pañado a ese banquete, a más del de 
haber recogido Lodge el reto del Pre-mundo huérfano de la cooperación. ûeT / c ^ - - - x - ^ 
de los Estados Unidos, surjan otrJ ^ ^ eI Tratado a las 
vez las alianzas ofensivas y defensl i Plata ormfas po ̂ S ' ' eS0S T * ™ * 
vas y toda clase de intrigas que h l ] son: atirmaclón de Hoover de que 
gan imposible el restablecimiento de ¡los Aliados no necesitan empréstitos 
ja .pj,. ¡de nmguna clase de los Estados Uni-
Sin la Liga de Naciones, volverían 
los Tratados Secretos, cuya validez 
Los estibadores de Júaro 
• comunican de Camagüey a Gober-
nación que los estibadores de Júcaro 
se han declarado en huelga, negándo-
ca la conducta de los Senadores que.^ a descargar un vapor inglés, surto, Usta quiere vivir asiada en los Es-
rechazaron la ratificación. ' en aquel puerto. - tados Unidos o asociada al mundo. 
dos y que sin ellos pueden sortear 
las dificultades posteriores a la gue-
rra; el segundo acto que inspra gran 
curiosidad en los Estados Unidos ei 
la votación que 1.500,000 estudiantes 
de las Universidades de la Unión van 
a hacer sobre el Tratado y la Liga 
para que se sepa si la juventud idea 
EL HENRY M. FLAGLER 
En ferry Henry M. Plagler llegó de 
Key West con carga general. 
UN REMOLQUE 
El remolcador americano Baldrige 
llegó de Key West con dos lanchones 
a remolque, uno de cuyos lanchónos 
trae carbón mineral. 
EL FLANDRE EN LA CORUÑA 
El vapor francés Flandre, que salió 
de la Habana el día 26 del pasado di-
ciembre, y a Puerto Rico, ha llegado 
a La Coruña, el día 11 del actual por 
la mañana, según cablegrama reci-
bid^ por sus consignatarios en esta 
plaza. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
REYERTA 
El cabo Muñiz, desde Ceiba del 
Agua, comunica que en el callejón 
del Indio, de aquel término, sostuvie-
ron reyerta José Pérez Azcuy y Lino 
González Gutiérrez,, resultando heri-
do grave por littna blanca el prime-
ro y detenido eW êgundo. 
CAÑA QUEMADA 
El capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, informa que en la colonia San-
ta Isabel, barrio de Mayarí de aquella 
zona se quemaron casualmente 20 rali 
arrobas de caña, propiedad de Maria-
no Lorenzo y que dicho fruto serX 
molido. 
MUERTO EN REYERTA 
El Primer Teniente Ochoa, desde 
Palma Soriano, participa que en 
Guanínao fué muerto en reyerta Por 
firio G. Mendia por Manuel García 
que fué detenido. 
INCENDIO 
El capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, comunica que en la finca Oliva 
del barrio de Mayarí, se quemó ca« 
sualmente una casa de tabla y gua-
no, propiedad de José Gutiérrez y 
que las pérdidas ocasionadas ascien-
den a $350-
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
IOS SOLDADOS ROJOS DE LA RUSIA 
La mejor manera de combatir el 
bolshevikismo ruso, me decía un que-
rido amigo, es propagar sus prácticas 
de gobierno, reproducir sus doctrinas 
y publicar la forma en que vive ese 
conglomerado de millones de almas 
que semejan las ánimas que penan cu 
el infierno. 
Y es verdad; son tales los horrores 
que se cometen en Rusia y son fan 
absurdas las teorías que allí se sus-
tentan sobre la vida social, que cuan-
to más se conocen más se repelen y 
cuanto más se impone uno del pro-
grama bolseviki, más le* repugna y lo 
condena. 
Diariamente conocemos de hechos 
horrorosos contados por los que tie-
nen la suerte de escapar. Y como las 
atrocidades y los desafueron loa co-
mete la soldadesca, única que en Ru-
sia no padece hambre, estos soldados, 
que a sí mismos se dicen "rojos" con 
verdadero orgullo, son objeto del odio 
más profundo por parte del elemente 
bivil y muy particularmente de las 
mujeres que los aborrecen con toda 
el alma. 
Los "soldaos rojos," sin embargo: 
son felices, al parecer. El gobierne 
los mima y los consiente y cuando pa-
san por calles y paseos ostentando en 
sus quepis las estrellas rojas, las gen-
tes los miran con odio reconcentrado, 
aunque el temor que inspiran lo tra-
ducen ellos por natural consideración 
y respeto. 
Véase la prueba en la siguiente es-
cena, relatada por un testigo que gra-
cins a lo Providencia, puede hoy con-
tárnosla: 
Una anciana, en el tranvía, se ala-
ha de la gran suerte que tiene; su hi-
jo se encuentra, como soldado, en las 
filas del ejército del Sudeste y le en-
vía cada mes un saco de harina. 
— • ¡Pesa lo menos dos "puds" (cer-
ca de 31 kilos.) 
Los fVraás viajeros Ja oyen indigna-
dos. 
— ¡Ec-us son los verdaderos acapa-
radores ! 
— ¡Los nuevos ricos! 
—Mientras el pueblo se muere dé 
hambre, ellos viven como principes.. 
Pero entra en el tranvía un solda-
do, y se establece un silencio, que é* 
la Rusia actual vale más que el oro. 
¿Qué mejor manera de combatir 
tanta barbarie que poner de reliev 
las prácticas de los que quieren re-
dimir el mundo ahogándolo en û i 
mar de sangre y haciendo del ham-
bre y de la miseria su mejor arma 
destructiva? 
Dígase al pueblo lo eme la realidad 
acusa en Rusia; ilústresele sohre los 
procedimientos que el bolsevikismo 
emplea, y entonces podrá decidir con 
conocimiento de causa. Pero en tanto 
no sepa sino que un cabo es ministro 
de la guerra y aue un antieuo caba-
llericero es jefe de la policía de Mos-
cou, nuestros obreros creerán eme 
Rusia es la Jauja soñada a la oue hay 
que llegar por todos los medios a su 
alcance. 
Desdichado pa.ís el oue caiera en las 
garras de esas fieras oue debieran os-
tentar la palabra "inhumanos" como 
lema el más apropiado a sus brutales 
doctrinas. 
G. del R. 
El Representante de España en 
la Junta ejecutiva de la 
PARIS, Enero 13. 
El señor Quiñones de León, Emba-
jador español en esta capital, ha si-
do nombrado representante de Espa-
ña en la Junta ejecutiva de la Liga 
de Naciones. 
Chirigotas 
Ya se marchó el Almirante, 
ya nos quedamos sin él; 
ahora José Miguel 
•volverá bravo y pujante.. 
Le dijo el Supremo: avante, 
don Alfredo: solo vayas; 
y entre Tiburón y Zayas 
¿quién ganará la cuestión 
siendo el uno un tiburón 
y el otro un pez sin agayas? (1) 
(1) Me veo en este instante 
obligado a forzar el consonante. 
C. 
D IARIO D E LA MARINA 
FUNDADO E N 1832 
PRADO 103 
Apartado de Correo» lOlO.-Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente desde el lo.de Febrero de 1920 
PRECIO FCR INSERCION 
EDICION 
EN UNA SOU 
ANUNCIOS ORDINARIOS 
Por pnlgad* 
7 «OlaiDIlft. Sin fijar plana ni lugar. . , $ Fijando plana no lugar • . Fijando plana y lugar 
En la prim-íia plana de la «egunda se • En la úlfiina plana 
0.80 o.nrn 1.00 3.C0 2.00 
ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Primera placa | 10.06 Primera de la segunda aeceión. . , ¿Otí Ultima piar a 300 Otras planas . . , . , , , . ¿Ot 
ANÜNUOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del periódico |250 00 Ultima de 1' primera sección. . . . . . 150Í0O Planas ordinarias 100.00 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA. PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE PLA-
NA ENTERA. 
Esta tt-ifa está sujeta a cambio en enalqnlM tiempo. No se dan descuentos p«r tiempo ni tama-no. hjl anunt-io ordinario deber* tener la forma nsual ae anuncio y no la de anuncio en forma de texto. 
MEDIDA DK LAS PAGINAS T COLUMNAS 
Alto de cada página 21U, pulgada* Amcho de cada página isll Ancho de eida columna ' 22 
Número de columnas por página. 1 ', 7 * 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
PÁGINA DOS. OiARIO DE LA MARINA Enero 13 de 192ü. AÑO LXXXVlü 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRADO. NUM. 103. 
AmMMMTMABONl 
NICOLAS RIVÍRO tALONSO 
F t T S n A D O E N 1832 
DECANO EN CUBA DE LA pRENSA ASO IADA 
HMMCTOMI 
I. RlVERO 
PRECIOS DE SUSCRIPC O V: 
PROVINCIAS 
1 mes $ l-SO 
3 Id. ,. 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Afto ,,17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RE üAGCiON: A-63OI. ADMINISTRA 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. ÍMPRKNTA: A.-5334. 
HABANA 
1 BMS « 1-40 
5 Id. „ 4-20 
6 Id. w 8-00 
1 Afto ..Ito-OO 
EXTRANJERO 
3 mese» • 
6 Id. «11-CO 
1 Afío , w 21-00 
A/̂ t-»AiOO 
O E • • 
B x V r ü R R I L L O 
Cuando las colectividades, couo IÔ Í 
individuos, su sienten perjudicados y 
frente a problemas económicoh quel 
afectan a su vida misma, pierden la 
ecuanimidad, juzgan con pasión y sos -
tienen las más ilógicas teoríaj. 
Un ejemplo: lo que ocurre con n 
enorrmj carestía de las viviendas, 
asunto de la mayor importancia por-
que dificulta grandemente la solu-
ción de los problemas domésticos ¡l-á 
la inmensa mayoría de los ciudada-
nos. 
Se dicen pestes de los sub-arrenda 
dorts, se escriben iniquidades contra 
los caseros, lo mismo en Cuba que 
en otros países, sin detenerse a pen 
sar en que. pues la vida es difícil 
y caras son" las subsistencias para el 
inquilino, caras son para el propi«ta-
rio y difícil la existencia para tantos 
y tantos que no cuentan con más rp 
cursos que la renta de sus pequeña^ 
propiedades. 
He leído en estos días que es ex-
plicable el aumento de a1quilereg d"» 
casas construidas ahora que un mi-
llar de ladrillos cuesta cuarenta du-
ros y un al bañil no trabaja por tre-
nos de cinco por día dtí ocho hô as 
escasas- "Es una pxolotación— dic^n 
los quejosos—tratándole de casa?? 
viejas que fueron edificadas en otros 
tiemoos y costaron poco dinero." 
Pero los que tal aseguran ÍO se 
detienen en calcular que si con la 
renta de antes vivían bien los pro-
pí-etaríos, con el doble ahora no <?} 
caoan sin grardes dificultades Na-
die consigue que al casero JUP no 
aumenta su renta le vendan el na'> 
a seis centavos, a nueve la manteen 
y a cinco el azúcar como entonces Y 
nad'fi averieua las angustias de la. 
ciauita viuda, de] oequofto propieta-
rio urbano, r)^ul]0ntp del cohvc de 
alquileres r^ra. solventar sus cons-
tantes compromisos. 
El obrvro puede exigir mayor jor-
nal; el dependiente mejor sueldo; to-
dos están autorizados para buscar 
compensación a sus dificultades, y S Í 
pretende que el dueño dv una "asa 
perciba siempre el mismo alquilfr, v 
ayune la mitad del año. y ande descal-
zo o desnudo para no perjudicar ai 
inquilino, que ni siquiera se lo agra« 
decería. 
Es este uno de tantos colmos di 
injusticia como se producen cuando 
las colectividades • y los indiv^uc A 
tienen que luchar mucho por su sos-
tenimiento a causa de mil y mil ras-
tornos sociales. 
Otra manifestación de falta do- se-
renidad es la de atribuir siempre al 
comerciante la culpa—aunque en 
efecto los hay explotadores si^ en-
trañas—y no estudiar a cbntleufia el 
origen de la carestía. Mejor dirC los 
orígenes, que son varios; en ti""; ellos 
no el menor la reducción de horas 
de trabajo "conquista de la democra-
cia", exclaman los aduladores de las 
masas- Pongamos un ejemplo: un 
obrero oroducía en diez horas de tra-
bajo cvnco objetos, zapatos, sombro-
ros, muebles, cualquier objeto. El 
patrono calculaba: tanto de materia 
nrima. tanto de jornal, tanto de uti-
lidad nara mí, total tanto p^r ar-
tículo. Rpducirhs a ocho las hoias, el 
mismo trabajador produce cuaTo en 
vez de cinco; a la vez obtiene aumen-
to de jornal; el patrono vu-.dve a 
calcular: tanto de materiales, tanto 
de jorna'es. tanto dp utilidad, entre 
cuatro, a tanto el articule Sol'- ha-
ba t; contadas. 
ñi en vez de jornales se trat?yde 
ohpido<?; P! patrono que con cuatro 
d^nendientes hacía el trabajo nece-
síta aho-̂ a cinco; los sueldos de lo4 
c'nco aumentaron un oiuouenta n^r 
^nto : la. mercancía ha de cargarl » 
todo, pornno ¿i uo ha de conspirar 
ñor la prom'a ruina. 
Asf con ]a agricultura. De esto ha-
blé ruíinrlr» miotstra nrpUsa, t>or pfPC • 
to de la guerra, enconó himnos ai 
natr'̂ tismo v nreteudíó que todo el 
mundo sombrara viandas v cércale?? 
para que no faltara comida /an el 
país. 
Si antes un mozo de labor ganaba 
veinte duros al mes; si un tempore-
ro para ayudar a la siembra o la rs 
colección del fruto, cuando más per-
cibía un peso diario, el campesino me-
dio acomodado podía vender e! ma-
tul de tripa a peseta, y a cuarenta 
centavos la arroba malanga Pero 
si ahora el mozojr sueldo cobra el 
lA WAXINE 
Y a H a y 
V E L I T A S 
W A X I N E 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O . 
P E R O Y A L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORESE ^ 
A L O N S O Y C A . , s . E N c . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
testa y pide la horca para el que es-
conde veinte latas de leche. La poli-
cía por sí mismo extrae de un barcu 
la que necesita. Los empleados de ia 
aduana sacan para sus familias can-
tidad suficiente. Dos centrales azu 
careros, con presidiarios, desembar-
can centrífugas y bombas. Y el pue-
blo, miles de obreros no estibadores, 
miles de empleados, los protestantes 
y los explotados, no t?cnen en̂ rgra, 
para un acto de legítima defensa y 
se contenta con maldecir del gobier 
no y de los comerciantes. v 
Un día. por ejemolo, los otros obre-
ros, o los emnleados. se reúnen ad-
vierten a los huelguistas que no van 
a enternecer sus reclamaciones sino 
a defender el pan de sus hijos y se 
lanzan decididos a extraer do los 
barcos y conducir a los almacenes la 
harina, la leche, los huevos, las gra-
sas, lo que es absolutamente necesa-
rio en el hoerar. imTv'd'endo que los 
abusadores tomen pretexto en :a es-
casez para hacerse pagar a cocido 
preeio las mercancías escondidas. 
Ê o sería civiomo, eso obediencia 
consciente al instinto de propia con-
sprvac'ón. Pero eso no lo hace el míe-
blo que se dice hero'co y macuffico. 
Por eso no tienen ni bastante razón 
jmra quejarse, ni bastante sentiio co-
mún nnra defenderse. 
Y cuando los nuob̂ os esperan de! 
cíelo el maná y todo lo fían al sable 
del gobernante, t-stán incanorifados 
para creerse maemífícos^v Tî roes. 
J- N. ARAMBURU. 
R E I L L Y , 5 6 . 
Fs el "rendez vous" de los pintores, de los a lum-
nos de la Escuela de uSan Alejandro", y de todos 
los centros en que se estudia pintura, porque allí 
encuentran siempre 
P a l e t a s , 
C a b a l l e t e s , 
M o d e l o s , 
E s t u d i o s . 
Cuanto un artista o aspirante a serlo necesita, para 
perfeccionarse en el bello arte de la pintura, pue-
de estar segur© de encontrarlo a precios módicos . 
H E R M A N O S F E R N A N D E Z 
O REiLLY, 56. TELEFONO A-2332. 
Instrumentos Matemáticos. 
C á m a r a s Fotográficas, Cuadros, Molduras. 
doble y no trabaja sino la torcera 
parte del tiempo la producción na-
turalmente baja y no cubre la renta 
del terreno y las más indispensables 
necesidades de la familia campesi 
na. Y si el auxiliar temporero cobr̂  
en vez de un peso dos o tres, por me-
nos horas de labor, lóg;camente tam-
bién el precio de la cosecha ha de 
duplicar, si no se pretende que el te-
rratenjiente acabe por pedir limos* 
na. 
"Eso no viene de Alemania", deci-
mos con sorna cuando se nos ex1* jo 
caro por un producto nacional, y 
creemos que el comerciante tieJ-e la 
culpa del encarecimiento, sin pensar 
que cuando las mercancías vienen al 
pueblo, recargadas vienen por h-a 
mismos que ayudan a la tierra a pro 
ducirlas; los que a su vez sé han de-
fendido así del encarecimiento de 
las que otras manos u otras plaza? 
mercantiles les suministran. 
Ahí el azúcar, con un valor triol"! 
o cuádruple del que soñaron los ha-
cendados obtener antes de la guerra 
mundial. Desde el carbón de piedra 
y la maquinaria, hasta el sueldo del 
último alzador de caña, todo ha tr.» 
pilcado también para el producto». 
Nunca en Cuba un carretero ganó 
más de 25 pesos al mes; ahora no sii 
conforma ninguno con sesenta. 
pagaban ochenta centavos por cortar 
cien arrobas de caña; ahora se pa-
gan tres duros. ¿Quién, sino el fru-
to, ha de cargar el aumento, y quien 
sino «1 consumidor ha de pagarlo? 
Agreguemos a esto el trust, el acá 
paramiento, el instinto de aprove-
char las ocasiones de escasez d-? 
una mercancía para obtener inmode-
rada ganancia; procedimiento censu-
rable pero del cual es primer respon-
sable el obrero huelguista Más quí» 
el huelguista, el pueblo manso. 
Ahí el paro de bahía. Los -ecla 
mantés son gran, minoría en relación 
con la inmensa muchedumbre perju 
dicada. Suspenden el trabajó por des-
acuerdo número mil con los navie-
ros, y escasea la leche y la hanna y 
todo lo más Indisnensable para la 
vida. La escasez determina la ':xplo-
tac'ón del comerciante. El pueblo pro-
A l a s m a d r e s q u e 
a m a n a s u s h i j o s 
Sé el intenso y purísimo gozo que 
Oonmueve nuestros corazones al ver 
sonrientes en su cuna, ya despiertos 
o dormidos como soñando con los án-
geles del cielo a nuestros hijos. 
Conozco las zozobras que nos cau-
sa su desvelo, o prolongado sueño, 
y-la honda amargura que nos dá su 
llanto, a veces -producido por leves 
causas; ¡pero que terrible debe' ser 
oir llorar a un hijo por hambre! .. 
¡El estampido del trueno en noche 
tempestuosa; el rugido de las olas 
durante un naufragio; el resplandor 
de un voraz wicendio, no serán tan 
aterradores como él eco de esos so-
llozos, que partiendo de las oprimi-
das gargantas, parece traspasar el 
maternal corazón, como una espada 
j de acero de cortante filo! 
| jCuánto tenemos que agradecer a 
1 la Divina Providencia las que no he-
jmos apurado ese cáliz de amargura; 
y cuanto debemos compadecer a las 
Madres infelices a quienes un ciego' 
destín© envuelve en sombras de do-
lor! . . . 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n ó 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
_ Pensando ./!» sintiendo así, hoy le 
dirijo mi voz a las Madres y padres 
que aman sus-hijos, para que en nom 
i bre y por amor de ellos, hagan una 
i obra de caridad y patriotismo bien 
¡ entendido. 
j A un hogar, decente, virtuoso, en 
1 el pueblo condal de Jaruco, (provin-
jeia de Matanzas) han llegado el día 
! 12 del pasado mes de Diciembre 
i TRES NIÑOS robustos, perfectos sa-
nos; hijos legítimos de un matrimo-
nio pobre; pero laborioso: él se lla-
ma don José Suárez, vendedor ambu-
lante de ropa por el campo; ella, la 
señora Zoila Romero, cucaña, blanca 
y empleada que fué, cuando era sol-
tera, de los talleres de confeceflonea 
de ropa "Isla de Cuba'' en esta ca-
pital. 
El nacimiento de estos ángeles ha 
producido en el ánimo de esos espo-
sos el natural regocijo de verse re-
producidos y como atados con nue-
LECHE MATERNIZADA Semejante a la de mujer para 
^ criar bien a los n i ñ o s desde 
su nacimiento. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e i n i ñ o 
Para informe», Consultas y muestras, dirigirse al S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 320 HABANA 
P a r l i d o C o o s e m 
d o r N a c i o n a l 
A continuación publicamos les .0 
cales donde han de radica? las Co-
misiones de inscripción de eiectorea, 
por el Partido Conservador, y las 
cuales dieron comienzo el día 4 de 
Enero del corriente año. 
HORAS DE INSCRIPCION 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a\2 
p. m-, de 2 p. m. a 6 p. m. y de 3 
p. m. a 11 p. m. % 
Arroyo Apolo: Jesús del Monto, 
595. 
Arroyo Naranjo: Real, 40. 
Arsenal: Factoría. 41-
Atarés: Omoa, 30. 
Calvario: Calzada, 42. 
Casa Blanca: Marina, 9. 
Cayo Hueso: San Rafael, i45-D 
\ Ceiba: Aguila, 180. 
Cerro: Snatta Tertsa, 2-B 
Colón: Amistad, 50. 
Chávez: Carmen, 46-
Dragones: Sal-id. 79. 
Guadalupe: Campanario, 13?. 
Jesús del Monte: Marqués de la 
Torre, 34. 
Jesús María: AguHa. 327. 
Luyanó: Manuel Pruna, 103 
Manuel de la Cruz: Luyanrt 47 
Marte: Rayo, 53 
Medina: F, «ntre 21 y 23, núm« 
ro 198-
Monserrate: Concordia. 41. 
Paula: Merced. 9. 
Peñalver: Condesa, 41. 
Pilar: Estévez, 66. 
Pueblo Nuevo: Pocito, 38 
Puentes Grandes: Real, 44 
Punta: Aguila, 18 
Príncipe: Infanta, 199-
San Felipe: Lamparilla, '¿7. 
San Francisco: Oficios. 35. 
San Juan de Dios: Tejadillo 24. 
San Isidro: Compostela, 165. 
San Leopoldo: Concordia, 103. 
San Nicolás: Antón Recio, 11. 
Santa Clara: Porvenir, l i . 
Santa Teresa: Teniente Rey, 71-
Santo Angel: Aguacate, 44 
Santo Cr!sto: Compostela CO. 
Tacón: Mercado de Tacón. 74. 
Templete: Baratillo, 9. 
Vedado: Quinta, 32. 
Villanueva: Zequeira, 98. 
Vives: Pigueras. 91./ 
AQUÍ A 
_ CURAR tU 
KRTRITÍSMO» REUMA* COTA 
N o l u é a l a Guer ra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A i É r e u m á t i c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELF1A 
Cómbale el reuma eti tpdos sus 
mani/esf aciones, en todos sus es(n-
dos, nuevo, anií̂ up, heredifano. 
¿oloso. artictddr y muSnilar. 
£1 reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito EL CRISOt, Neptnno esquina a Manrique 
vos lazos de ternura; pero amargados 
por la difícil situación en que se ven 
de no tener que darles alimento, por-
que la madre a causa del alumbra-
miento triple, y por consiguiente do-
lorosísimo, está postrada en cama. 
Cuando contemplo un (cuadro así, 
lamentó no ser rica; (a menos que el 
oro nev endureciera quizás mi cora-
zón,) porque siguiendo los impulsos 
de mi alma, volaría llena de contento, 
y al traspasar el umbral de esa casa, 
albergue de la inocencia, y también 
de justificada angustia, sonriendo de 
gozo les infundiría valor y calma, re-
mediando la apremiante necesidad del 
alimento, para la madre, los niños; y 
dotándolos de repita, ¡hoy más que 
en otra época necesitados de ella, por 
la estación invertíal! 
Pero sí me faltan medios para po-
ner estos sentimientos en acción, pon 
go en acción el medio más fácil y 
oportuno: llamar al corazón de lasf 
madres; o de las que n© lo sean; pe-
ro que son humabas, caritativas y con 
j alguma dádiva cooperen a la adquisl-
! ción de una cabra lechera para la 
crianza de la inocente trilogía. Pido 
también, que la dama y madre que 
posea repleto el canastillero de su 
: amado infante, le dedique siquiera 
j "una mudita de ropa", para vestif a 
I alguno de los tres. 
Los padres de ellos vive¡n en Jaru-
! co. (Provincia de Matanzas) calle de 
| la Iglesia, esquina a Comercio; allí 
i pueden dirigirle las ofrendas que con-
fiadamente espero obtendrán por es-
te ferviente ruego que hago a las al-
mas buenas, en nombre de tres án-
j geles. 
í Y en esta mi pobre morada, calle 
i I , número 1, Vedado; desde cuyo rin-
cón Dios me permite que pueda con-
solar a algunos tristes, recibiré llena 
de grata unción lo que se me invíe, 1 
para tan loable fin, y cuya lista pu- | 
blicaré para satisfacción de los do- j 
nantes. 
Domltíla García de Coronado, 
Vocales: ^eolás Borrego; Beíarmir, 
Cosío; Severino Ruíz; Jesús Cadavies.' 
Narciso Rocín ; Rafael JustiHani; Val. 
tín González; Alvaro Busto; Manuel L! 
zano; Antón, J Castafleda y José Eli' 
ro Mufiiií. 
Suplentes: Antonio Díaz Miranda-& 
gundo î ópe: Silverio López; Horado 
Beltrán; Aurelio Piernes y Tomíis ü,. 
Con .-al motivo se pronunciaron alga! 
sos discursos felicitando al señor Alrin 
Rivero, y mi y especialmence al señ j 
Antonio Di>-i que desde We muen 1 
años, figura ntre e: elemento de la 
ciedad, v por su lógica y razonamievo 
es de los qiu siempre resulta atendirtr. 
tanto tn las asambleas, como en ÍM 
comisiones d que forma parte. 
A hora ava?izada terminó la asambl(¡.. 
C. ALVAPiEZ. 
i B I l 
B E E R A V D A 
LOS REZAGADORES 
El domingo celebro Junta General, la 
Unión -te Ríaagadores, bajo la presi-
dencia del señor Casto Echevarría. 
Como la J inta tenia por objeto eleg4: 
la nueva Directiva, asistieron las Dele-
gaciones de .̂ an Antonio de los Bañjs, 
Beĵ icâ  Gtiinies, Artemisa, Ch-labazm-, 
Hoyo Colóralo, Guanabacoa, Marlanao, 
Güira, fcantUgo de las Vegas y Guam-
jay. 
En el aeto se encontraba presento, ts 
totalidad de 'os rezagadores. 
Se aprobó el acta de la sesión ant v 
rlor. 
El ba'ance anual, presentado por i» 
administracifn de la sociednd, ampllJ-
mente .letaliados los ingresos y los ga«-
"tos resultand un saldo importante en 
beneficia de !os fondos sociales. 
La J mta 1 remió con nutridos apla 1-
Bos, la )bra Ideada a cabo por la Dlrec i -
va, aprobando por unanimidad todos i-» J 
asuntos. 
Se leyó la «-orrespondencia cruzada *. -
tre la Sociedad de la Habana y sus sím 
lares de Tampa y New York, con .a? 
que compart..n, relaciones de amistad y 
apoyo mutm desde hace mucho tiempi 
Y fin-JmenTe, se celebraron las elec-
ciones i*on irán entusiasmo. líesul o 
triunfante 1* siguiente candidatura: 
Presidente: Alvio Rivero Vidal. 
Vice esid-'iite: Antonio Diez. 
Tesorero: Inocencio Valiente. 
Vice tesorero: Ram n̂ Menéndez. 
a d e C o l o n i a 
PRE ARAD.4 «» *• M 
•« •« <• 
con \ i % ESENCIAS 
i d d D r . Í H ! = = m á s finas » 
EXQUISITA PASA EL BiSü T EL PAÑUELO. 
Be nnla: DB30DE9IA JflaNSON, Otilspo 30, esquina a Aplar. 
— i h 
L A " G L Y C E R O F O S F A O I N A ' Y L O . B U C E R O F ü S F A T J S 
A D O 
Copiamos con gusto las manifesta | 
clones del sabio írancés Mh Cour 1 
niont, por ser de gran utilidad al pú-
blico en general. 
"Después de innumerables trabajos 
—dice Mr. Courmout—con el fósforo 
la única forma que puede el organis-
mo asimilarlo es on la forma de fós-
foro orgánico, es decir, de glicerofos-
fatos, porque así el organismo, sobre 
todo P1 tubo digestivo, no tiene que 
realizar la gran abor de transfor-
mar el fósforo mineral en orgánico" 
Estas palabras hicieron entrar en 
la medicina un producto tan valioso^ 
como son los glicerofosfatos. ya bien 
estudiados por Robin Que comprobó 
las manifestaciones de Courmont. 
Por eso "GlyceroZosfaciua" es el me-
dicamento que usted necesita; porque 
si siento debilidad general, debilidad 
en los huesos, anemia, cansancio en 
la vista, pesadez ou la cabeza, porque 
confie ao GLICEROFOSFATOS DE 
CAL, tan recbmendado para el cere-
bro. 
Puede pedirlo en las droguerías-
del doctor E. Sarrá, Dr. M. Johnson 
Dr. P. Taquechel, Barreras y Ca.> 7 
Majó y Colomer. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oñeina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas, P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
P.ílojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
mmm \ c i 
OBRAPIA Y 6ERNAZA 
(POR B E R N A Z A , 16) 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F i n j a n 
EL ENCANTO 









MARCAS Y PATENTES 
H l c a r d o W*01^ 
Os-Jefe de los Negonlaílo» de ^ 
latente*-
Baratillo. altoB^Teléfono A-
Apartado, a""*™ -iViiteí P So tac* cargo de los Wnvento'* ^ v», Meujorias y P1»00* dfnCiCn. K^lS ^:í"d de pateutea de ^X¿s & ^ 
Propiedad Intetetual. «^^IUÍ ^f, da. WmeB ^erlrlale» Co^uí» el a» T ' l Registro de Marcas ? ^ ̂  » los países extx»njero« y « 
t«rt:si'lonjlML 
C A S A R Á D r . Áe Ge 
SAN LAZARO- 340 ^ ^ 
Catedrático de la Facultad ^ 
diciua médico de Risita; esv 
de "La Covadongat. ^ jj 





C A M I S E R I A 
Su traje es muy elcgan -̂
camisa que lleva puesta €3 
l-oco gusto... j8 
Acuérdese: para camisas 
de Solís: Obispó, número • 
del Instituto. Telefono A-88 .4(, 
i .... alt. 
AflO LXXXVII1 
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Desde España 
U N P A T R O N O 
qe ha celebrado ayer el homenaje 
„ *nnor de los obreros de ' A B C 
S acto seacillo, hermoso, se redujo 
E1nn r^arto y aun discurso; mejor 
a'n a una carta. La escribió el di-
rector Luca de Tena, y la leyó su hL 
Vns obreros. "Este espectáculo— 
]? % «1 terminar—no solo debe servir 
T e n s e ^ Y ejemplo a esos traba-
dores que siguen dócilmente a los 
¿ l o s apóstoles del sindicalismo, que 
S a m n con nombres pomposos suis 
dnetS bajos, sus codicias, sus aía-
S de destrucción, sino también a 
huellos patronos que aún no han 
S d W o que no es en el libro de oa-
TTonde deben buscar soluciones a 
Ss custiones sociales, sino en el amor 
v pn la generosidad." 
y inicióse este homenaje en momen-
tns de inquietad y horas de turbación 
íara la prensa. La dictadura del Sin-
S i s m o , perpetua contradicción, 
míeVsca la libertad hollando con 
c,,s patas enlodadas todas las liber-
tades adquiridas a costa de dojores 
l calvarios, pretendió encadenar el 
pensamiento, renegando de su ongen. 
Fl origen de todas las doctrinas que 
envenenan el espíritu de la sociedad 
moderna, está en una cobardía: esta 
en la libertad de predicar todos los 
pensamientos ponzoñosos, que despa-
rraman la envidia, la ruindad y la ba-
sura- que despiertan de intento en 
jos de abajo los apetitos bestiales: 
que constituyen una adulación a to-
das las ignorancias, a todas las gro-
serías, a todas las paciones de los 
pueblos, más repugnantes y más vil 
que la adulación de antaño a las pue-
rilidades de los reyes, y que hkcen de | 
cada apóstol un inductor de bajezas y' 
m- alcahuete de crímenes. (En esta 
libertad prostituida, verdadero fangal 
del pensamiento, se engendró el Sin-
dicalismo, que entraña el retornar a 
la barbarie, t i acabar poco a poco 
con todas las perfecciones de rique-
za y de belleza, de civilización y de 
cultura, de espiritualidad y de color, 
conquistadas a lo largo de los tiem-
pos por la experiencia, el genio y el 
trabajo. 
Y ahora, el Sindicalismo, fruto del 
pensamiento destructor, el más dege-
nerado y vergonzoso, quiere matar a 
traición, escondido en una charca y 
a la vuelta de una esquina, el pen-
samiento constructor, fecundo, lleno 
de claridades y horizontes. Intentólo 
últimamente, decretando para todos 
los periódicos la censura roja y ame-
nazando con huelgas a los que se re-
sistieran a aceptarla. En este caso, 
—como en otros anteriores plantea-
dos por los profesionales de la revo-
lución,—los obreros de "A B C" se ne-
garon a faltar a sus deberes. A las 
puertas de "A B C" hace mucho que 
llama el Socialismo, y no le responde 
nadie; hace mucho que pide una mi-
gaja, siquiera una migaja de adhe-
sión, porque empeñó en lograr su 
amor propio, y cuando asoma algún 
trabajador, molesto por su canto de 
gotera, en vez de la migaja le da un 
golpe, 
Y España vió este espectáculo. Ella > 
está ansiosa de paz: ella quiere que! 
la dejen laborar, porque hoy le so-
bran fuerzas y tesoros. Ella necesita I 
obreros que sepan lo que vale un com- ' 
promiso, y lo que obliga el deber, y 
lo que pesa el honor; obreros, na 
destructores: obreros, n0 rufianes de 
la fábrica que pretendan vivir a cos-
ta de ella en huelga de brazos lán-
guidos, como viven los chulos de las 
meretrices; obreros, no asesinos dis-
frazados que maten a los patronos y 
que hagan estallar la dinamita en los 
talleres de obreras... Obreros en fin, 
como estos de "A B C" honrados, la 
. "Bl general Menocal, previsor y 
patriota, le ha ¡prestado un gran ser-
vicio al país, con la publicación do 
ese oportuno y sensato manifiesto cu-
ya lectura aconsejamos a cuantos 
han creído que en Cuba son posibl«s 
los desórdenes y atentados que han 
ocurrido en aquellos países donde los 
.rojos lograron imperar por medio del 
terror y la violencia, pero donde hoy 
mismo han tenido que evolucionar 
adoptando otra línea de conducta más 
compatible con la civilización y la hu-
manidad." 
El Popular de Cárdenas, comenta 
la alocución del Presidente en las 
siguientes líneas; 
"La gravedad del asunto justifica 
la existencia de ese Manifiesto, cuya 
lectura esperamos que dé a todos 
idea de la importancia que reviste. 
Los momentos son críticos para la 
humanidad y no cabe permanecer in-
diferentes, esperando, con nuestra ha 
¡rbitual negligencia, a que tengamos en 
casa el mal para empezar a estudiar 
cómo, se presentó y cómo ha de po-
.nérsele remedio cuando sea probable 
q̂ue ya no lo tenga.'» 
Pomos y Jábón^ 
O B C R U S E L L A S Y C * } 
D e l e i i a n a l a s d a m a s , p e r f u m á n d o l a s ; l a s 
e m b e l l e c e n d e f e n d i e n d o s u d e l i c a d o c u t i s . 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
Com/tdmd N a c i o n a l d e P e r f u m e r i d ^ 
La Tribuna de Manzanillo decdara 
.lo que sigue; 
**Bu Cuba, todos los hombres de 
buena voluntad, todos los que amen 
este pedazo de tierra, están en la 
obligación de ayudar al gobierno en 
su empeño de librarnos de huéspedes 
peligrosos, que olvidándose del afec-
to conque aquí son tratados, lo que 
hacen es, como recompensa solivian-
tar a los obreros cubanos llevándolos 
a una lucha imposible; a una lucha 
armada que es criminal. En este 
momento supremo, «n que se trata 
de evitar lo anarquía n nuestra Re-
pública, el pueblo cubano está al la 
do del general Menocial para ayudar-
le." 
, La alocución presidencial ha sido 
^bien decibida por el país; la prensa 
| la aplaude francamente; a todas las 
.clases toca ahora corresponder. 
LIBROS DE MEDICINA ¥ 
DERECHO. 
TR. MALLY.—Veinte años de ex-periencias clínicas pn enftrmeda-, oes nerviosas. Neurustenir..—Tics. —Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-blamiento de la personalidad. 1 tomo encuadernado. . 
IK. NAPOLEON MARINI.—Pron-tuario da as indicaciones esen-ciales do Terapéutica clínica, 1 tomo encuadernado, . . , 
LR. ANTONIO CORTES LLADO. -•Cirugía plástica facial, ^dicifin ilustrada con 65 fotograbados. A tomo encuadernado. . . , 
J'R- LEON VELASOO BLANCO— ^umentación y trastornô  nutri-tivos en el .actant.}. Enfermeda-• AE3 de la infancia. Edición ilus-trada con 46 cuadros y grabados en ei texto. Segunda edición. 
^f; ^mo en rústica. . . . t* ^MERTO ACUÑA.—Alimen-tación del niño. Preceptos de hi-giene alimenticia en los lactantes sanos y en los entermos. ,.¿ tomo en rústica 
£«• A LESA GE.—La meninrfte 
t'berculose de l'enfant. T/KÍS,"10-̂11 Estica JAMES MACKENCIE.-Los sínto-mas y su interpretación. Traduc-ni*? ?sPanola de 'a segunda edi-ción inglesa. T.P tSIí1? encuadern'.do SPrSANACf*EZ DE! .ÍVERA Y MO-/̂•TT-A-naiisis de orinas, con un apéndice de análisis de Heces, ŝputos, Sfengre y Jugo gástrico. 
-o6Vlu3trada con figuras 










" TVÜ; tonio encuadernido. . . . 
C,W0T-FF-EUNER.-Tratal ao ae Sueroterapia y de Terapéu-lo» ^P^imental. Maaual para T»̂ , •i008.'7 mélicos prácticos, raaueción directa 3el alemán, por doctor García del Real, tomo en pasta. . . . . . ^ . 
LIBROS DE DERECHO 
^Íiín A/0+S PRENSES. - Colee-c a? ̂  ^ ^ o s forenses y noti-cias biográficas de los más nota-: TioS,•,l,?ííad-,3 de l^PiPa y de las naPUn^%de la -mérica Lati-' les Klcad03 Por ia Revista de íes Tribunales. 
r¿Ttonto en ,io, pas(.a $ ou¿n̂ MOR AL I>15LW.-Delin- 5 ' Víit? s por erotomama xpsico-se-*aai, por Vicenzo MíllusL Ver-dón castellana. 
* 'VlpLOGIA CRIMINAL, por Én-
s dp/e,rri'T.Profes:,r c,e a Univer-dl ^ de Roma, con un prólogo Alba0n Prlmit"ro González del 
oamentales de la penalidad en loa 
»'8temas más modernos, por Jor-
' Insm *L 9bra Premíala por el 
c^tl^t0 de Francia. Versión 
ftance^ te la Últimíl 2¿iciCn 
X^vi0r^k^ encuadernado. . . $4.00 DP Í^?0FIA DEL DERECHO su roi0i\FRANCJSC0 GINER y cemíf C1°n v:on el pensaniiento umemporaneo. por don Fernan-i10 oe los Ríos Urruti. 
JNS AV̂  encuadernado $1.00 
N-IS^A Ê DERECHO ADMI-
"¿1^ iGu'Bnechea' Profesor de la tn i1„ ¿lra Ln el • olegio de Es-bar.?8 §uP,3riores de Deusro (Bil-men^ ^gunda edición completa-mente refundida. CÓVPSX-̂ 40- encuadernados. , $1.^ i.nl T •Nr)I0 DE SOCIOLOGIA, » «,*iester F- Ward- Traducción 
' 0f:?. "e Adolfo Posada. Se-
• tunda edición revisada. 
~ tomo en pasta $I.GO 
VHoso^ .'.'CERVANTES." de Ricardo Ar>art̂  , VV-0- ^ íesquina a Neptun...) bf'na. 1'110- Teléfono A-4D58: Ha-
Ind.-d. 
boriosos, y leales... Y para probarlo 
así, y para demostrar que estos obre-
ros son los que España apetece, abrió 
se una suscripción. A ella acudieron 
entusiastamente lo mismo los perio-
distas que los médicos, los militares 
fctue los proletarios... Y España lla-
mó patriotas a los trabajadores de 
"A B C" y ayer se le repartieron—o 
se las repartieron ellos mismos—las 
treinta mil y pico de pesetas recogi-
das en Madrid, 
Y ayer les dijo el patrono: 
—Sois ' dignos, sois ejemplares,., 
Tenéis mi gratitud y mi cariño,.. Y 
yo me siento orgulloso de ser vuestro 
compañero de trabajo,,, 
; Y algunos de ellos lloraban,.. 
Estos son los obreros de "A B C"; 
ejemplo que admirar y que imitar pa-
ra los demás obreros, Y ŝte es tam-
bién su patrono; ejemplo que admi-
rar y que imitar para los demás pa-
tronos; un "compañero;" un amigo; 
una mano generosa que abandona la 
labor para estrecharles la mano; 
que en su hogar es providencia; que 
en sus enfermedades es amor: que en 
su vejez es socorro; que en sus tri-
bulacions es consuelo, y que en todo 
su vivir ,antes de ser caridad, es jus-
ticia cristiana y cariciosa, fcBuena 
parfe de la culpa, acaso la principal 
de las gravísimas complicaciones- de 
la cuestión obrera — dijo el señor 
Obispo de Orihuela, don Juan Maura, 
en un estudio—en España a los pa-
tronos corresponde,.. 
Y donde los patronos españoles en-
venenaron las fuentes, envenenados 
corren los regatos, Y donde los patro-
nos, son así, como este del "A B C" 
así va el agua, rica de purezas. Se 
dice que el tocino hace la olla y que 
la mujer la casa: también se debe 
decir que el patrono hace el taller, y 
que donde el taller es un hogar, los 
obreros responden como hijos. Los 
obreros de A B C no leyeron ayer car-
ta ninguna; no pronunciaron ayer 
ningún discurso. Se lo impidió la emo 
ción y sus lágrimas dijeron su sentir, 
mejor y con más belleza que pudieran 
decirlo sus palabras. Y sus lágrimas 
deoían: 
—También usted—patrono, amigo, 
hermano,—también usted es dign0 y 
ejemplar y por serlo tanto usted no 
•hemos caído nosotros en la degrada-
ción sindicalista que nos ha corte-
jado tantas veces,.. También noso-
tros tenemos para usted cariño y gra-
titud. También nosotros nos sentimos 
orgullosos del patrono que nos rige, 
y pensamos que España, toda España, 
también le debe a usted un homena-
je!..., 
C. CABAL. 
D e l A m b i e n t e 
P r o Y Í n c í a l . 
Los principalea diarios de la Repú-
Iblica publican en lugar preferente la 
oportuna y levantada alocución del 
Jefe de la Nación generol Mario G, 
Menocal con motivo de las agitacio-
, nes sociales que se vienen producien-
tdo ĉ n dolorosa frecuemcaa. Además, 
algunos colegas lo comentan plausi-
ble y patrióticamente, "Yucayo" de 
Matanzas, expom? lo que sigue: 
"El manifiesto publicado por el ge-
neral Menocal viene oportunamente 
a aquietar los ánimos y a devolver 
la confianza a cuantos timoratos y 
apocados suponían que el estado in-
tranquilo y las exigencias de algu-
nos gremios obreros—no de todos— 
pudieran^paralizar la vida industrial 
de la República, causando, además, 
graves perturbaciones al país. 
Ya se sabe que el Gobierno se pro-
pone "prestar su cooperación a todas 
las clases productoras, lo mi«mo a 
patronos que a obreros, para la me-
jor resolución de sus desavenencias." 
Y termina su editorial diciendo: 
.Leemos en un colega de Matanzas: 
"(En la anterior semana se reunie-
ron los dueños de panaderías, con el 
propósito de aumentar—siempre au-
mentar—en tres centavos la libra de 
pam, por aquello de seguir la rutina 
de apretarle la soga al cuello a Ll-
borio. 
Después del cambio de Impresiones 
•del caso entre los asistentes, se pu-
so a discusión el asunto y enseguida 
prevaleció, como es lógico suponer, 
la opinión de la mayoría, inclinando 
la balanza contra el pueblo. 
Pero no había unanimidad. Tres 
industriales se negaron al arWentoj 
ly no fué posible convencerlos. 
En vista de ésto, las cosas queda-
ron como estaban. Es decir, a 12 cen-
tavos la libra de pan." 
No estará de más alabar a los in-
dustriales panaderos de Matanzaa 
que se pronunciaron en contra de 1* 
subida del pan- Las alabanzas sorí 
justas y estimulan más que los atâ  
ques a los que en uso de un derecho 
opinaban en contrario. 
1 
ASU1AR "6 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja, sus ojos 
se empañan "y se avieja pronto. 
C A R D U I E L L I 0 = R D E 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
O O N F i E S I E M P R E E N O A R D U I 
"Este año será para nosotros—dice 
Él ramoffiiev^no en un articulo dé 
salutación al 1920,—como una prueba 
de nuestro valer y de nuestra hom-
bría para llegar ser una tierra de 
ciudadanos conscientes, y es que en 
las elecciones que a fin del mismo se 
opl^r»? habrá míe demostrar mucha 
¡ cordura y mucho dominio, recbazan-
;do con resolución los apetitos desor-
denada nn» embamn^n y Rjite 
poniendo la. natria a égoismos peque-
Kfios. a partidarismos ruines... 
De allí partirá una nueva robustez 
para el país. Como un crisol formi-
dable, saldrá la Patria muv oronda y 
vigoroso, -rfente' y esperanzada por 
el amor de sus hijos; o por el con-
trario, una Patria cercenada, maltre-
cha, dolorida, al vértice del abismo 
,de la desaparición a manos extrañas, 
Por eso este año, es trascendental 
paro nosotros, de una trascendencia 
iliímitada y confusa,,,'' 
Sprsiim corda. 
L A S G A R B E R A S D E L 
DOMINGO 
El domingo se efectuó la gran carre-
ra (segunda de la serie) anunciada por 
el Club Deportivo de Cuba hace siete 
meses, resultando un éxito para el Club 
patrocinador de ellas: los Elefantes 
Blancos. 
El primero y tercer lugar fué gana-
do por dos corredores del Club Depor-
tivo de Cuba. 
Y el segundo lugar por la Academia 
Vázquez. 
Entraron en esta forma, invirtiendo 
el siguiente tiempo: 
Primer lugar: Fernando Navarro. C. 
D. C. 1 hora 3, minutos, '¿o segundos. 
Segundo lugar: José Vázquez, A. V. 
1 hora, 5 minutos y 10 segundos. 
Tercer lugar: Alberto Navarro, C. D, 
C, 1 hora 5 minutos y 25 segundos. 
Corrieron catorce amateurs, de con-
diciones excerentes para el sport del 
track. 
El tercer puesto, ganado por Alberto 
Navarro, del Club Deportivo de Cuba, 
fué muy reñido con otro temible corre-
dor, César Sánchez, que representaba a 
nuestra Universidad Nacional, ganándola 
Navarro al "chichijó" en el último 
cuarto de milla. 
Los "Elefantes Blancos" obsequiaron a 
sus muchachos triunfadores con un 
banquete efectuado el mismo domingo 
por la noche, en el restaurant Car-
melo, reinando la más franca alegría 
e interrumpiéndose por momentos COD 
los "cherfs" de los alegres muchacho» 
del Reparto Miramar. 
Hubo brindis, haciendo uso de la p* 
labra el señor Presidente del Club D» 
portivo de Cuba, señor José Navarro. 
Hizo el resumen el coach del teari 
de track, Francisco Planas. 
Nuestra felicitación al Club Deporl4 
vo de Cuba por el' éxito alcanzado c» 
las carreras del domingo. 
AIZ 
£1 DIARIO D£ LA MARI-
KA es el periódico de roa. 
yor circulación. —. 
P e d r o G ó m e z M e n d e h i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L M C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S , 
^ F A C I L I D A D E S 
paraTel c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n de l m i s m o l a exper ienc ia 
d e J S O ^ a ñ o s en l a v i d a comerc i a ! 
de es te p a í s . . „ . ^ 
' e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s sobre todas par* 
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL» 
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MANZANA V E GOMEZ, por Zalud*. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Suscríbase si DIARIO DE LA MA< 
RINAy annnciése en el DIARIO DI 
LA MARINA 
P A R A L A O P E R A 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Irradian luces bellísimaj sobre el descote de las damas. Perlas 
Tecla, de exquisito oriente, cautíiYan. Su perfecta irisdecencia, las 
confunde con las legítimas, ^ 
Sartas, Collares de Perlas Tecla, lindo regalo, 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 . T E L , A-3201 , 
• J 
AMUMCIO 
w 0 e 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
Reponer aquellos es difícil, recuperar estas es fácil: 
T O M E 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
Renovadoras de juventud, de vigor y de fuerzas; 
que vuelven a los hombres el vigor físico, perdido 
p0r excesos, años o enfermeddad. — 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e e n la O p e r a 
Hable la crítica. 
Aplauda o censure lo que guste, i 
L a crónica, limitándose a su co-
metido, solo tiene frases para ensal-
zar las grandes veladas de la Opera. 
Noches deliciosas. t ] 
Cada una de ellas deja una impie-' 
sión del poderío y la opulencia de 
la sociedad habanera en el momen-, 
to actual. \ 
¡Qué lujo de trajesl ¡ 
¡Cuánto derroche en alhajas! . ^ 
L a nueva moda de los adornos de 
cabeza "se manifiesta en la variedad 
¡infinita de cintillos que son unos de ¡ 
flores, otros de piedras y los más de 
cintas. 
No faltan los de plumas, como el 
que circundaba anoche, imprimién-
idole un matiz de reluciente blancura, 
; la cabeza de una dama de elegancia 
¡proverbial. 
Era Hortensia Scull de Morales. 
Destacábase en un palco principal 
acompañada de una interesante lady 
que ha venido de paseo a esta capi-
tal, Mrs. B. Boas, esposa del direc-
itor de una poderosa institución ban-
caria de San Francisco de Califor-i 
Inia. 
Completábase una trinidad brillan-
te con la presencia en el palco de la 
j joven y bella dama Teté Bances de 
i Martí. 
Con la Marquesa de Larrinaga, en 
i su palco, la señora Aurora Blasco de 
| Márquez, la distinguida esposa del 
• Cónsul de España. 
Buscaban todos en el palco presí-
dencial a quien lo realza las noches 
Ide ópera, y siempre, en todas las 
1 ocasiones, con su personal encanto. 
No estaba. 
Blanca Broch, la señora de Alber-
tini, descollando con el triple imperio 
de su belleza, de su elegancia y de 
• su distinción en el palco de los se-
ñores de Pérez de la Riva, donde 
veíase anoche a Miss Long, hermana 
del Ministro de los Estados Unidos, 
En un palco, resplandeciente de 
gracia y con una toilette suntuosa, 
Catalina Lasa de Pedro. 
Vestía de negro. 
Así también de negro, en el palco 
inmediato, la espiritual y culta dama 
María Grosso de Izquierdo, esposa 
del Primer Secretario de la Legación 
de Cuba en Italia, a la que acompa-
ñaban sus dos encantadoras niñas Ma-
ría y Josefina. 
Entre el grupo numeroso y lucido 
de señoras jóvenes que parecían pre-
sidir idealmente las gentilísimas E l -
vira Obregón de Cruz, Enriqueta Co-
mesañas de Comas y Elena Azcjrate 
de Sardina, haré especial mención de 
Rosita Cadaval de Rayneri, Salomé 
^antamarina de Machín, Mina Altu-
; zarra de Pérez Chaumont, Noemi Gon-
z á l e z del Real de Bernard, María Ur-
sula Ducassi de Blanco Herrera, Pa-
quita Marimón de Pont, Josefina Her-
nández Guzmán de Iraizóz, Cheché 
Pérez Chaumont de Rionda, Florin-
da Moya de Lamadrid, Celia García 
Bae:(a de Granda, Nieves Muñoz de 
| Gómez de Molina, Ana Celia Andréu 
|de Rayneri, Marina Diaz de Davis, 
ILolita Maciá de Pagliery, Josefina 
¡Oña de López Silvero, Justina Mon-
¡teagudo de Portal, Adela Zaldo de 
¡Torrance, Nena Lámar de Masvidal, 
¡Luz Suárez de Meza, Consuelo Ro-
i dríguez Sigler de Román. Pradina Ca-
nales de Dopazo, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Piedad María Sánchez de 
Pedro. Amelia Morejón de López Mi-
randa, Carmela López de Remírez, 
América Balsinde de Martínez Cañas, 
Corma García Montes de Aballí, Ani-
ta Salazar de Cabarrocas, Nena Kohly 
de Godoy, Sarah Walling de Estra-
da, Isabel Suárez de López Miranda, 
María Hernández Guzmán de Re-
yes, Cheché Alamo de González Mu-
ñoz y más, muchas más que escapan 
en la precipitación con que escribo 
a la fragilidad de mi memoria. 
María Dolores Machín de Upmann, 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Blanquita García Montes de Terry, 
María Carrillo de Arango, Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte, María Go-
bel de Estéfani y María Teresa He-
rrera de Fontanals entre un grupo de 
alta distinción. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill. Inc-
lita Bonet de Falla Gutiérrez, Estela 
B. de Cañal, Josefina Embil de KohlyÑ 
María Luisa Brown de García Mon, 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
Carmita Aguayo de Costa, María Lui-
sa Lasa de Sedaño, Blanca Massino 
Viuda de Hierro, Nicolasa Zabala de 
Llerandi, Dolores Inclán Viuda de 
Meza, Virginia Echevarría de Souza, 
María Martín de Píá, Georgina Ser-
pa de Arnoldson, Elvira de Armas de 
Fritot, Eugenia Segrera de Sardiña, 
Carlota Ponce de Zaldo, María Luisa 
Etdhegoyen de González Bernard, Ro-
salía A b r e u . . . 
Y resaltando en un palco de pla-
tea airosamente Amalia Hierro de 
González del Valle. 
Lucía un traje muy elegante. 
Y un lindo cintillo. 
Entre las señoritas, de las que más 
sobresalían en la sala del Nacional, 
citaré preferentemente a las dos lin-
das hermanas Evarista y Silvia Obre-i 
gón. 
Esta última de azul. 
¡Encantadora! 
Natalia Aróstegui, Nena Velasco y 
María Teresa Falla en un palco pla-
tea. 
Rosita Sardiña, Conchita Freyre, 
Luisa Carlota Párraga, Conchita y 
Margot Martínez Pedro, María Gal-
bis, María Teresa Cañal, Nena Duca-
ssi, María Antonia López, Nena Vei-
ga, Lulita Longa, Binda Canales, Ma-
ría Teresa Freyre, Conchita y María 
Luisa Plá, Eugenita Cabarrocas y la 
adorable Magda García Beltrán, tan 
celebrada siempre. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Muy graciosas. 
Las lindak hermanitas Montalvo, 
Merceditas y Lolita, con su encanta-
dora primita Lola Mendizábal. 
¡Julia Sedaño, ideal! 
Y entre otras más, en una rela-
ción que se haría demasiado extensa, 
Rosita Jurick. 
¡Qué gentil y qué bonita! 
Después, en la gran sala del Se-
villa, tuvo la noche su mejor y más 
bello complemento. 
^f5n concurso nutrido, lucidísimo, 
afluyó hacia el elegante hotel de la 
calle de Trocadero, donde reinaba 
franca y atractiva la alegría del bai-
le. 
Se ha hecho el Sevilla el obligado 
rendez vous de las familias después 
de la Opera. 
V a Thais en la función de mañana. 
Octava de abono. 
I S o c i e d a i e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB PILOÑES 
T e a t r o f b a i l e s 
FANTASIAS 
Satén tisú en colores vivos. 
Tisú y malla plata, oro y azul. 
Charmeuses. 
Crepé-meteoro bordado. 
Tafetanes de flores, 
Georgettes bordados en plata 
oro. 
Bajo Da presidencia del Titular don 
Santiago Torafio, y actuando de S© 
, cretano don Antonio Sánchez Pride, 
con asistencia de gran número de Vo-
icales, celebró sesión ordinaria ad-
ministrativa, esta floreciente Socie 
dad, en la casa Estrella 55, eiendo 
las ocho p, m. se abre la sesión, y 
se da lectura al acta anterior, que 
fué aprobada; se lee el balance de 
ingreso? y egresos., que también £u6 
aprobado. 
Se da cuenta que una comisión for-
mada por el PJresidente General 1er 
Vice-piesidente y Secretario, de ha-
ber cumplido la misión a el'Jos enco-
mendada por la junta Directiva, de 
hacer entrega al popular y entusias 
ta Presidente de .a Sección de Pro-
paganda señor Jacinto González, del 
S título de Socio de Mérito, enora: t i lugar adonde la Ue- Se lee ̂ na atenta y expresiva car 
van con fuerza irresistible su re- ^ los señores Landeras. Calle > 
finamiento y su buen gusto, por- & s - ^ e° la ^uelobsC!eq^n/ 
j j ts«a«-v. rv* ; junta Directiva de la Sociedad con 
que es en donde quedan plena- motivo de as presentes Pascuas, con 
mente satisfechos, es éste: El E n - i ^ ^ a da sidra El Gaiteho. (Gran 
canto. ¡Déjese usted guiar de sus im-
pulsos sentimentales! 
J.-13 lt-14 
L A F L O R C U B A N A , F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
i — j en elegantes estuches 
GAUANO Y S. 10SE | B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T E L E F O N O A-4284. H E L A D O S y D U L C E S 
C a r n e t fiaceliliero 
TH)A PRACTICA. Está, pegando la 
gripe. Y está pegando fuerte. Hay que 
alimentarse bien, n0 cometer impru-
dencias y hacer vida higiénica en to-
dos los sentidos. 
Un baño de esponja, (sin que gotee) 
al levantarse. Un vaso de agua ca-
liente, y si se está sano, una taza del 
rico café gripiñas que en o'reilly 48 
tuesta la catalana. Un par de horas 
de ejercicio al aire libre. Nada de des 
velarse. Madrugar. 
El dormitorio no debe tener más 
que los muebles indispensables: car-
ballal hermanos, sa nrafael 136, tie-
nen juegos de cuarto muy elegantes y 
muy higiénicos. Debe estar bien ven-
tilado, y debe recibir el sol siquiera 
media hora al día. 
La cama no debe ser muy mullida, 
y en ella ha de abrigarse uno bien', 
los pies sobre todo, mientras la cabe-
za, descubierta, respira el aire fres-
co, pero sin corriente. En la ópera de 
galiano esquina a san mlguel, hay iv> 
pa de cama ideal y baratísima. El dor-
mitorio debe estar a oscuras mientras 
se duerme, o cuando más, con una luz 
sumamente débil: ni la lámpara del 
buró ni ninguna otra eléctrica, de las 
que en la cristalería la vajilla adqui-
rimos,—galiano esquina a zanja,—de-
ben quedar encendidas: basta una 
lamparilla de aceite. Esa lampadilla 
puede ser la misma con que alumbra 
mos la imagen que vela nuestro sue-
ño, imagen que compramos a s. ra-
mos, en o'reilly 91. 
Dormir con la ropa interior que se 
lleva durante ehdía ni es sano, ni es 
decoroso: para eso están los camiso-
nes o las pijamas que a los hombres 
nos vende el champión moya en el 
108 de obispo. Mas ya continuaremos 
el tema en el próximo Carnet. 
CARIDAD Y FE. Horribles, deso-
ladoras, son las noticias que llegan 
de Méjico. Eso desventurado país her-
mano, tan castigado por las revolu-
ciones, acaba de ser sacudido por te-
rremotos intensos que han causado 
varios millares de víctimas. Auxiliar 
a esos hermanos nuestros, si auxilio 
nos piden, es nuestra obligación. La 
zona más castigada por el sismo es la 
de Veracruz, a cuya capital llegó pro-
videncialmente días antes el santo 
Obispo cuya ausencia aún lloramos 
aquí. ¡Cómo estará aquel gran cora-
zón ante tan horrible catástrofe! 
ALMAJíAQUE. Celebran su santo 
mañana los Eufrasios, les Hilarios y 
las Macrinas. Eegalos a "ellas": un 
cintillo de brillantes para lucirlo en-
tre los cabellos en las veladas de la 
ópera, comprado a Cuervo y Sobri-
nos—Aguila y San Rafael,—o cuando 
menos, una caja de flores "surtidas," 
rosas especialmente, encargada a 
Langwit por el teléfono A-3145. Re-
galos a "ellos:" un par de zapatos 
Kimbo, si son gente menuda, de los 
que para niños tiene en la Manzana 
de Gómez, La Bomba. 
PUERTO. Para hoy, tiene anuncia-
da su salida el P. Claris de la empre-
sa Tayá, rumbo a Canarias y Barcê  
lona; para el 16, el Cádiz de la em-
presa Piniilos, rumbo a Canarias, Cá-
diz y Barcelona; para el 19, el Caliíor-
nle, de la línea francesa, rumbo a 
Nueva Orleans y el Havre, y para el 
20, el Reina María Cristina, de la 
Tr. Española, nimbo al norte de Es-
paña, v 
DOS CONTUSIONES. Una confuí-
sión de fechas me privó anteayer del 
gran placer de saludar en su santo al 
jefe de los talleres d^ DIARIO, don 
Higinio García, de todos tan querido; 
y otra confusión habida en los mis-
mos talleres ayer privó a mis lectores 
de leer el Revoltijo (por te tarde.) 
Afortunadamente, esto no quita para 
que yo desee al amigo don Higinio, 
un capital de salud en su persona y 
otro de ahorros en el Banco Interna-
cional de Teniente Rey y Mercaderes. 
Cuanto a las bellas lectoras del Re-
voltijo en suspenso, que ya salló es-
ta mañana, prefiero recomendarles los 
polvos (de arroz) Hiél de Vaca de 
Crusellas, que son exquisitos, antes 
que las coronas de biscuit que en Luz 
93 fabrican C. Celado y Compañía. 
Por ahora, se entiende. 
ZAUS. 
Mitrtlta Betancourt y la. encantadora Alicia Medina-
Apadrinada fué 1* boda por la mam* d j la novia, leñora Máxima B. viuda de Boorlgruez y rjor su hermano, señor Lino Bcdrlgruez. Firmaron -il acta matrimoninl (| mo testigos, los -eñores José Bamón Cuoi-vo y Federico Castro. 
Numerosos .'egalos recibieron los no-nios de eus amistades y familiares, sien-do los principales los siffuientes: .Una frutera de plata, del doctor Bor-drnave y «spjsa; Una ponchera de pla-t-:. del doctor Wemándea y esposa; Un sagrado cora».5n( de la señorita Matilde Betancourt; Jna bolsa de oro, del se-ñor Francisco Rodríguez, hermano de la novia; Una caja de cidra, de José Li-hrllier; Un abanico fino, de Isabel Ca-rrales de Martínez; tina almendra de brillantes .obsequio del novio; Un pasa-dor de brillantes, de la madrina; Un 
ovacló'i) 
La junta Directiva por unanimidad 
acuerda que el Presidente salienta 
señor Toraño, les dirija una atenta 
carta en nombre de la Sociedad dán-
doles las más expresivas gracias. 
Seguidamente se procede a dar po-
sesión p la nueva Junta Directiva, lo 
que con tal motivo el Presidente sa-
liente señor Toraño, hizo uso de la 
palabra dando las gracias a todos 
aquellos que durante su Presidenscia 
habían colaborado en beneficio de la 
Sociedad, y termina con un expresivo 
saludo de bienvenida, a la nueva junta 
Directiva. 
Pasa a ocupar la Presidencia ion 
Aquilino Alonso y demás miembros 
electos. Hace uso de la palabra el 
nuevo Presidente señor Alonso, quien 
dá las más expresivas gracias a todos 
aquellos que tan inmerpeidamentp lo 
habían puesto al frente de la instl-
tuión. Sigue diciendo que había 
aceptado aquel elevado cargo en la 
seguridad que todos sus componentes 
tanto do la Directiva como los demás 
asociados habían de colaborar como 
un slo hombre' por el engrandeci--
miento de la Sociedad, y que sabrían 
ser dignos sucesores de los que en 
aquel momento habían pueseo en sus 
manos las riendas de la Sociedad. 
Le sigue eu el uso de la pal-.iora el 
orreifijo^ de nlata^de la señorita Adela | segUTj(J( Vicepr.J >'P"te señor Sán-
lí^M^ín^; ni)orfuátooŝ nos ^o^fn^ i <íuien pronuncia un fogoso dis-
curso, lleno de alabanzas parS. el se-
ñor Toraño, que durante dos años, 
había laborado tan eficazmente hasta 
poner a la Sociedad en el estado fio-
yes, donde fiHríin su residencia, sien io -ant-wi» «•« -„„ i , ^ 0_ ann̂ -n+̂ u* v 
dfppedidos cariñosamente por conei-i recie . 6 que hov se encontraba, y 
rímela. i por ñltimo que él se encontraba or-
gulloso de ver los que en aquel mo-
mento por unanimidad llevaban la 
alta representación de la Sociedad 
q̂ue don Aquilino había laborado du-
.rante doce años, como asociado, en 
las juntas directivas, en la Secreta 
ría .y Vice-presidencia, mereciendo 
las más altas alabanzas, del señoi 
Col Hado dijo: que aunque socio fun-
dador había permanecido ñor sus mu-
chas ocupaciones alejado de las lu 
chas sociales pero aue t̂ nfa la sê u-
,rldad que su actuación había de me-
recer los más grandes elogios. 
Sigue diciendo que del Secretarlo 
don Secundino Diaz, nada tenía que 
decir, pues su competencia esa so-
Hoy se le dl6 cristiana sepnltnra a .bradamente conocida ñor todos den-
la niña Cntalina Hernández, de cln̂ o 1 fr _ PnAra d» la ^nriortad. v niño nn 
años de edad, ono tnvo la desprracla dft 'tT0, ? ruera ae,la »oci aaa. y piae un 
F: drfgiieí; VA bouciflet de novia, obse cu lo del señor José Ramón Cuervo. Terminó la ceremonia a las dos y riedla, hora en que tomaion el trei ICH desposados rumbo a U i16n de Ue 
Ina eterna nma de miel, y que el solde la felloldad les sonría siempre cons-tituyan los leseos del croni-íta. 
i 
I.A ZAFKA 
El central "Jesî s María'» de este tér-nóno está moliendo sin novedad, y lle-va elaborados hasta el día de hoy 15 500 Administrador de lashrdl crnfwy shrc f.acos de azúcar. Seprrtn nos dice el Ad-ministrador de la finca se piensa hacer unoq 1RO.O00 pacos. Eí! central *'Porwn!í." emperwrá eu r'ollenda sobre el dia 15 del presente. f̂> espera dúo tenga ̂  una ¡eafra de las meiores, por estar terminando su línea de ferrocarril de vía ancha de cinco le-fraas de circunferencia. Se plen î ela-borarO 55 00 »,acos. Se han hecho piran-c'e;. reformas en la casa de calderas. 
aplauso para los demás compañeros 
de Gobierno. 
A las once de la norhfi P*» dá por 
.terminado el acto, descorchándose la 
D E L A C I D R A 
Enero, 10. 
BISTINGiriBA BODA 
El día 7 del corriente mes y a la una de la tarde, contrajo matrimonio una îstlnenida oareilta de nuestra sociedad, lu virtuosa y simpAtica señorita María Lrisa Rodríenez y el correcto 1oven Po-Tuincro Martínez ,empleado de los Ferr)-carriles Unidos. 
Tno lugar 'a ceremonia en la mora-da de la novia, asistiendo a ella nnr-numerosa y 'electa concurrencia. 
Encantadora lucía la novia con su tr.i-\\p nupcial confeccionado de muselina Mpnca y ostentando en sus manos un pifcioso houqaet procedent" del 1arif'i '••01 Clfvol," le los hermanos Armfind ti • la Ha baña. 
Entre la concurrencia nue asístlrt ni Rfto pude «notar el nombre de Ins al ct fpntw» sefíoras: Juana A. de Picĥ r-do; CíraH'ona O. de rvis+nRcda: María T» f}(» p^liardo; P̂ ncenciAn M. de Na-ve rro: vb'̂ n -̂c fMUo. tHnda de Tlodr'-írnp-r v Macrdnlenn •Rortrísmcz. 
Rpfí̂ v-nlífas; /nríií^o "Wavvrrn. IM̂ f-nd© UlTas. Ln«T<»el« Alrnoida. Tn̂ s Eerr̂ n-¿Vz, Victorlc Va-mtn**?. Mercedes Ver-n̂„Ap.r, v A'i.Ma Hodrífruez. 
Un párrafo aparte para la simpática 
Qiemarse casualmente en su casa y a 
Ifs cuatro horas dejó de existir. 
VENTAS 
El estnblacimiento de estê puehlo, ti- , . 
trtí»do "T.a Tsia de Cuba." deTscfíor Jo-'famosa y nca sidra asturiana do E 
B( "Ramón (Servo, ha sido vendido a IJS , Gaitero y tabacos nacionales, obse-
% l 0 ? 7 n ^ ™ ^ del nuevo Presidenta, dándose 
de Alvarez y Pírez S. en J.. siendo so- ¡.vivas a don Aquilino, a Piloña y al 
ció comanditario don Francisco Kodrl* i Club Pllofiéí 
gruez. 
Prosnerldadefl 1e rteseamon a los nn<v 
T03 dueños de "La Isla de Cuba." 
TnmWn la Planta Eléctrica y Acue-/T cto de este pueblo que eran dol señor J'ifn de Arredondo, ha sido vendidos al Feñor Jof«<i TJUÍS del "Rnwrlo. ouíen t-tn p-onto RC hizo careo d» la nlñntfi ha «m-cr.'frndo una rnAciuina de 50 cabnli'V' de f\fT7n. Tiarn 'íar me^r luz ni pueblo, y ya tam '̂̂ n ha ino<-iiodo un motor el^-trVo nnra el acueducto, por lo ouo no fnltará ftiynn a nlnfruna hora del día ni de la nche. 
El pueblo »stá, pnos, de enhorabuena. 
EL CORRESPONSAL. 
A n d e n a i f r e s c o 
Los asmátl ?os que temen andar íl fresco, porque el asm» les molesta y tie-nen que estar recocidos en el tiempo de íiío. deben saber que Sanahoeo. es la ?ran medicaclíin del asma, porque las primeras cucharadas alivian el atanua. meloran deap-iía y acaban pô  curar funndo el tratamiento es segnldo de b'damente. Sanahojro se vende én todas Tu» botleas y en su <lenrt<?ito "El Crisol." Neptuno esquina a Manrlqtie. 
Embellezca sus manos. Blanquee 
su cutis. Haga desaparecer sus man-
chas de la piel. Alimente los múscu-
los de su cara. No tenga pecas, ba-
rros ni espinillas. 
Pida al Apartado de Correos 1915 
o al teléfono A-8733. los específicos 
necesarios para blanq-ear y hermo-
sear sus manos o su cara; para hacer 
desaparecer sus pecas, barros o espi-
nillas y para alimentar los músculos 
de su cara, con los 
«Secretos de Bcáeza de Miss Arden, 
de París y Jíew Yorfc'» 
Son el resultado de famosas fórmu^ 
las francesas. 
Pruebe asimismo los impalpables y 
magníficos polvos de Miss Arden, pa-
ra todas las compasiones. Son senci-
llamente insuperables. 
Acabamos de recibir el Insuperable Orangre Snin Food, para las ca-
ras delgadas. Las «bandas para la fíente y los ojos" que sirven estas últi-
mas, ademas, para perfeccionar las líneas de la nariz. El «crecedor de nes, 
taJias, que vigoriza y embellece las pestañas. 
Y los «Ege Bandelettcs," para ojos cansados y párpados inflamados. 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 . - T e l é f o n o A - 8 ? 3 3 . 
" a b a n a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA «VIA. 
RINAy annaciés<> en el DIARiO DE 
LA MARINA 
En la próxímá semana se reunirá 
.¡a Sección de Propaganda para com-
pletar 1 Sección. 
MERCADO DEL ÜWfRO 
?,EW YORK, Enero 12. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Pon»i mercantil: K 
Libras esterina»! • 
60 días letras. S.TO.S'S. 
f-,-mí>rMal O días ledras sobre bencot 
3.70.318. 
Comercial, 60 días letras, 3.70. Demanda. 3.73.1]2. Cable. 3.74,112. 
PrnTicnq • 




Demanda. 1.96. Cable 1 97. Peso meíicano 105. Plata en barras 127. T -(o- • >h'ow *'|<'»<»n pesados. Los ferroviarios sostenidos. Pristamos a plazos, fuertes; ^ días, Ofertas de "iinoro fuertes la ryyfia alta, 1S: la mfls bâ a: 7 nromedlo 7 ftUltno préstamos IR; eferr? 14: ofeita 15. 
Aceptaciones de los bancos. 4.718. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s se d i s t i n g u e n | 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . £ 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e - jí 
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o , 




C A N C I O N E R O P O P U L A R 
38 • | | 
S e r r a n l t a m í a . 
S e r r a n a g r a c s a 
p a r e c e s u n m u e b e, e n v i d a d e ' a r t e 
d e R o s y N o v o a . 
C. 
G a l i a n o N á m . 3 4 . R o s y N 3 / o a 
i , A n a h a r n a ^ i A n itün lrvinS' Autor de la coniui^ 
L^C VlUÜUlt ld t /* lHI Granada. "La Alhambra" V da * 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El Gobernador de Santa Clara có« 
raunlca a Gobernación que ayer mu-
rió en un accidente del trabajo en la 
colonia Los Angeles (Calabazar) ei 
trabajador Paulino Moré. 
C O R S E 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
EL EXH1BIB0R DE LA BELLEZA FEMENINA 
C o n j u s t i c i a 
l o a c l a m a n l a s d a m a s . 
Se v e n d e e n t o d a s 'as t i e n d a s q u e 
se a f a n a n p o r c o m p l a c e r a sus 
— c l i e n t e s . ! »w n 
REYERTA 
En la finca San Felipe (Caibarién) 
sostuvieron ayer reyerta Constantino 
Pérez Fernández y Bartolo Medina, re-
sultando gravemente herido el prime-
ro. Medina fué detenido. 
CHOQUE DE ¿.UTOS 
El capitán Fer'iándnz da Lara. des-
de Guanabacoa. infirma nne en la 
carretera de Jaruco a San Antonio di 
Río Blanco chocaron casualmente io 
automóviles de 'os señores Agustín 
Sánchez y Jacinto Corzo, resnltand 
herido ihenoci grave el Policía Muni-
cipal de Jaruco. 
libros recibios ayer por esta 
casa " l a Moderna Po8sia,, 
Rubén Daría. Cantos de Vida v Es 
peranza. Los Cisnes y otros poemas 
l tomo 70 centavos. 
La vida de Rubén Darío. Escrita 
por él mismo 1 tomo 70 centavos-
La Memoria de Mülan Astray 1 to-
mo $0 centavos. 
Gonzalo Zaldumb'de. José EnriquJ 
Rodó 1 tomo 70 centavos. 
R. Rabelals. Gargantúa Priuiera 
versión Castellana con estudio crít5-
co-blográfico del autor. 1 tomo SO cen-
tavos. 
Escritores Americanos La Pluma 
de Fuego de Juan M'.ntalvo p.'ólogo 
de Vargas Vila. 1 tomo 80 centavos. 
Helguera y García. OontabilrKl in-
dustrial. Oh ra muy útil a los Direc-
tores Gerentes, \dmin stradorog, in-
genieros y Contadores de Pf ur cas y 
Talleres. 1 tomo ¿2.00. 
Cerro y Aci.ña- Manuel Elementa1 
de Topografía Práe lea y dgeras no 
Mones de Taquimettla, 1 tomo en 
Piel $1.40. 
Leyendas Españolas por W'isí.'nj?-
j Cristóbal Coló'i ote, etc., 1 tomo e'i 
tela- $2.50. 
! Al Asalto por el Sargento Arturs 
I Guy Empey. La Epoluzname historia 
de un soldado de los aliados, q1̂  
ha pasado por todas Vas peripecia? 
de la gran Guerra En ron 2a. un tom-
en tela. $2.50. 
James W.- G-ra-r?. Miss Cuafo 
, Años en Alemania- BUo libro come-
ta la historia comp'rta de lo ciue ̂  
sucedido en Alemania, en los cuat-/ 
, o ños,-antes de entrar en la SuerlM 
i Nor'to América. I t"mo en tela. ?3.0u-
Obippo, 135. Apartado 605. Telefo-
no 77Í4-A-
C a s o p r á c t i c o 
Ei sólido fundamento del Comité ̂  
la Federación de Torcedores 
pnra -encontrar solución favorablR 
problema del encarocimiento de la ' 
•da no son adecuadas las ma^Ms e 
' tremas y violentas, lo está comPrnúa-
do el caso que se registra en 103 .'al 
rrios del Vedado, donde un míl,f',og 
vaquero, a favor de la huelea ae ^ 
1 estibadores del purrto Q"? '"J^rta 
; desembarco de la leche condensa" • 
está cobrando el litro de leche a ¡cu 
renta centavos! - , ríe Ia 
De modo que para el señor u 
vaquería, la huelga de bahía es 
lotería. , 
¡Ave María! , 
Ulises Gómez Alia"-
FILTRO'INGLES"GALVO 
Este maravilloso filtro ^¡¡L.*» 
agua de impurezas convirtiendom r. 
sana y potable- Se vende en 'J 
tavos. , r np<>r'l« 
"LA LLAVE'*, Ferretería J 
Neptnno, IJjf. T ^ ^ j ^ í f i í ^ 
' 7 J V n c i í a s 
Ellas mis qne nlngrunn m^er s rxier ed:Hl -stán mas ne-esua ^ t mar el mejor reconstiti.Aen.e- ^ v . de pr-.v-hos-s, resultados en JoVen-las ocasiones. Por eso es a » r c tas a las qne más ^nv,r."ehrl qne ̂  Kldoras del doctor Verne-obre ^ 
v»nden en su rteP6ait0 ^Tboti tino y Manrique y en todas las A A. 
;t-i3 
S o m b r e r o s 
U . t e d p u e d e C 3 n i n r u n s m b r e r o a a o i 
n a d o f i n o $ 6 . 0 0 , 7 . 0 0 . 8 . 0 0 y 9 . 0 J . 
L A M I M I , N E P T U N O 3 3 
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H A B A N E R A S 
F A U S T O 
E n s u s l u n e s d e m o d a 
, ni-maci6n anoche! 
jQue ami compieto la terraza. 
U ^ f PtaI1da final, donde fie e i 
& l a , . divertida cinta E l Chévere 
^oaba Y adver t ía se la presen-
>neTfn g'upo de jóve l l e s y bellar' 
- de 11 nuestra sociedad 
A * Pse grupo erau Maggie O'-i 
Gala/t!/ui Junta Montalvo de Pa 
-íAy Consuelo Conill de Rodngue> 
Í&t<i]1- c más . como Nena Figuero;* 
1 ^ ^ é r r e T Gloria Canales de A3 
íie R eármela Pelaez de del Valle, 
t«f1!oFspiuosa de García, Mercedes 
ids.o de J a r d i n e s . . . 
^Seraf ina Diago de Gómez. 
E I e t g r f ^ f s e ñ & r i t a s . María L u i . a 
^ rna María Lo la Casado, . S a r 
^ ¿ 1 1 0 . Tera P s l á e z , H e r n i n l a 
^ ^ r m l Tetó Echavarr ía , Si lvia 
• ^ í f M¿ría L u i s a Larr inaga . Nin-. 
bailo Juanita Menéndez . Clotilde 
B r i ñ a s , Consuelo P e l á e z , María Pt«-
drahita, María H e r r e r a , C l a r a L u ? 
Chaumont, Grac ie la Figueroa. Alicix 
Onetti. Eugenita F e r n á n d e z Taque-
chel, Manuelita Masforrol, Lo l i ta Pe-
láez , Adolfina Piedrabita, Angelita 
L a r r i n a g a y Mar ía Chaumont-
Se repite E l Chévere de Nueva Y o r i 
en la ú l t i m a tanda de esta noche. 
E s digna de verse. 
Por lo graciosa. 
Enrían© F O J í T A I í I L t S . 
C r i s t a l e r í a c í e A r t e 
t*>9 m^s originales y artísticos en la-
ñ e s para flores, ánforas, 'ámParas bom 
l.meras, en livorsldad de tonalidades, de 
L.b conocidos fabricantes Gallé, Richard, 
^fellate y Pairpont. 
<«LA C A S A Q U I N T A N A " 
¿v. d» Italia (antes Gal'ano) 
Teléfono A-4264. 
74 y 7& 
G r i . . . p i . . . ñ a s ! 
tctícseiafé que toman todos. Lo recibe, solamente "LA FLOR DE 
^ TIBfiS", Bolívar 37, Teléfno A-3820. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
ESTADISTICA OnCIAL 
™mo3 a continuaclíin un resumen de. 
semanal de ios recibos, do .lo 
n-ira refin;! y de las existencias 
T M áe los refinadores (en .tonela-
rfV 3 240 libras), corresponliente a 
^«lana «ue terminó en 27 de Diciem-
?se^ 1910 publicado ñor el Departa-
Enro dé Estadística del E B . UU. Sugar 
Clization Board, Inc. También se enu-
eraa los recibos.y lo Jtomad_o__para re-
Total » . . « . . 
Diciembre 28, 19t8. , , , , . 
Tomado para reflnar. 
Boston. . . . í . « . . . . 
Nueva Cork 
Filadelfia, 
PuertoB del Es te . 
Savannab. . . . 






el día lo. de Enero 
^encías de azúcar crudo en DIc. 20. 
Boston. • • • • 
¡íiieTa Cork 
fllídelfla. . . • 





Sitaiinah. . . 
ÜMía Orlenas. 
Silveston. . . 
Yertos del sur. 
ta Francisco. . 
Total. . . . . 
272 
6.16S 
Puertos del Sur. , ^ , , 
San Francisco. 
Total. 
Diciembre 28, 1918. , . 
Azúcares crudos entregados 
Boston 
Nueva Cork , . ., 
Filadelfia , 









. . 3889.880 
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R. Laluerza y Co: 74 bultos id. 
M. García: 25 fardos tapones. 
C . M. Nacl)nal: 174 sacos almendras 
J . Balcells y Co: 100 id ivellanas, 130 
biltos vino. 
Romagosa y Co: 220 cajas masilla, f 
Tauler Sánchez y Co: 50 cajas jabón 
Zabaleta q Co: 25 id id. 
Kamos Larrea " Co: 25 id "«id. 
M. Balboa 6 sacos piñones. 
Carbonoll y Dalmau: 50 sacos avella-
nrs. 
Pita Hnos: 100 id id. 
Suárez y López: 200 id id. 
Galbán Lobo y Co: 6 cajas aguas nri-
m rales. 
Lavín y Gómez: 12 sacos avellana, 4 
ca.4as sobreasadas. 
Alvarez Ríos y Co: 10 pipas vino, 1 
at-ido efectos. 
J . Baduell y Co: 10 pipas vino. 
Artau y Co: 20 id id. 
Licorera Cubana: 50 bultos id. 
Campello y Co: 30 cuartos id. 
Tauler S. y Co: 100 id id. 
Carbonel y DáJmáu: 10 id id. 
Bravo y Co: 25 id id. 
Hormaza y Co: 10 id id. 
K . Merino: 50 id id. 
R . Collado: 10 Id id. 
Orts Pe reirá y Co: 25 id Id. 
Lnvin v PeTiílmlo/: 50 id Id, 
A. G. Boada: 20 Id !d. 
Llnh#>ra y Co: 52 id id. 
S. Rovlra: 15 sa'-oa nimendras. 
A. TT^rn.-in^ez: 25) calas tomates. 
Mercades B . y Co: 1.00 sacos aveüf^ 
M"1H»f y Co: 200 id id. 
Cubana Indnstrí"! 2 cajas conserva? 
TI bnitos m'n"ln"ria : 
J . Onm»: 125 cajas membrillo, 18 id 
aivnPndrnf». 
Pr^vepfíorfi Cubnna: 6 cn-«ns conservas 
2 i»! tnrrln, 44 id membrillo. 
L . González: 4 cajas frutas, 2 Id : i -
iK'n, 11 :d membrillo. , 
N. Pardo y Co: 8 cajas frutas, 2 id 
turrón, 37 id membrillo. 
Laurrieta y Viña: 23 id Id, 2 id t'i-
ri/m, 5 id frutas. 
Cruz y Salaya: 6 Id id, 2 id turrón, 
43 id membrillo. . 
J . GalUrreta y Co: 11 id id, 2 id 
torrón. i 
Garriga y Co: 17 cajas id. 
Tauler S. y Co: 21 id mtmbrü lo . 
M . Balboa: 1 caja turrón, 9 id frutas, 
id membrillo. 
Texidor Cuadra: 20 id id. 2 id turrón. 
Lavín y Gómez: 100" cajas almendra!?. 
15o sacos avellanas. 
.7. Calle v Co: 50 Id id. 
F . I-<.: 00 vicos almendras. 
R . M. : 30 id avellanas. 
F . Lópe.1?: 3 cajaai «.'áramelos, 2 Id ef^s-
toí. 
nRlleste y Méndez: 100 cajas vino. 
Molla y Hnos: 12 cajas turrón, 7 id 
r¡ frnbrlllo. 1 id caramelos, 1 id pelariii. .i 
Lozano Ve^.i v Co; 25 cajas turrón. 20 
H membrillo. 
Mufíiz y Co: 2<> id id. 6 id turrón. 
Pascual Suriol y Co: 2 ca'as frutas, i? 
11 turrón. 
M . Balboa: 10 id Id. 10 id membrill 
J . Calle y Co: 35 id id, 7 id turrón. 
P . M. Costas: 16 id id. 10 id memb'-i-
lio. 
A . óte lo: 6 Id turrón, 2 id membri-
llo. 2 Id erc?ma. 
Lavín y Gíómez: 85 cajas mPinbril!>. 
'1 id turrón, 
i Proveedora Cubana: 20 id Nd. 
> J . Gf»llarreta y Co: 20 irl id. 20 ic! 
n .^mbri'lo. 
R . Laluerza y Co: 13 id crema, 10 id rnf,v>-,>>r̂ i]0> 34 m turrón. 
Balleste y Méndez: 100 ¿ajas tomates 
Alonso y Co: 500 id Id. / 
A . Hdez: 22 jaulas ajos. / 
Muíiiz\y Co: 80 sacos nueces. 
Proveedora Cubana: 100 aguas minerv 
les. 
Lozano Vega y Co: 25 cajas embutidos. 
>•'. Pardo y Co: 10 id id. 
González y Cosío: 15 id id. 
J . Gallarreta y Co: 5 id id. 
P. C . : 20 sacos avellanas. 
M. Mufioz: 850 cajas ino. 
Lópe¡t González y Co: 24 bultos id. 
S. de Quesada: 30 sacos avellanas, 1 
l'i semillas: 50 cajas aceitunas, 150 '1 
almendras. 
Gerone y Estrago: 25 sacos anís, 100 
jmlas ajos. 
Proveedora Cubana: 496 cajas (Ideo» 
S!. id butiffarras, 15 id caracoles, SO id 
a'cachofas, 25 id babicliueals. 11 id té 
pollo, 25 id bacalao, 20 id sotas 25 M 
ravas, 2 id efectos, 25 id almendras. S 
ici avellana, 1 id pifiones, 20 id almcn-
c'ras. 
•T. Balcells: 300 cajas vino. 18 id cáp-
sulas. 
NOTA.—Deiaron de embarcarse: 15* SPCOS avellana, 13 jaulas aios, 52 bulto* 
aimendras, 1 saco semillas, 300 ca ¡o.s 
ací ite. 
D E L A S PALMAS VJVERKS: 
A . S. Q. : 141 serones pescado, lü sa-
co;! choro. 
Gon"ález Vázquez y Co: 20 serones 
pr F>odo. 
DE RANTTA CRUZ DE T E N E R I F E y,VTTTJT'J» . 
T> "V Torres: 19 boioyes vino, 1 id 
vinagre. 
1" •! v F^no: fl bultos vino 
J . B. Illas y Co: 2z serones pescado 
D Í Í H J C L K O 
A l 1 p o r 100 sobre j oyas y 
v a l o r e s . 
M L a R e g e n t e " 
NEPTílNíl lí ÁM:STAD 
T E L E F O N O A-4376 
; -
E L V A L O R | 
DE LA SALUD | 
no llega a apre-
ciarse hasta que'se 
pierdi. Acuérdese 
de quí. siempre 
es oportuno limpiar 
el aparato digectivo 
y toniílíarlo para que cumpla 'de modo regular 
y perfecto sus funciones. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
VEGETALES DE WRIGHT 
están siempre indicadas porque son lazantes 
y tónicas. 
SS~ Las legitimas Pildora.'; Indiana: Ves-
tales vienen en cajitas y cen envoltura de 
eolot amarillo. Cualquier otra ttirtait 
ca dir.tinta forma no es de nuestra fabrica-
ción. Insista y ¡c darán las legitimas. 
WRICHFS INDIAN VEGETABLE PILL C0., INC. 
378 Pmrl Stroet, N. V-i E. U. A. 







Puertos del Sur. , . ( 
San Francisco. . * ^ 
Total. . . . . . . 
421 
~229 
18.533 Diciembre 28, 1018. 
1.580 
4499 
ílidembre 28, 1918. . . . . . 
Recibos en la semana. 
tostón 
Noeva Cork. . . * 





Puertos del Este. 
Strannab. . . . . 
Jineva Orleans. . 
Galveston , 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 18.228 tone-
~-i—- laaas en comparación con 11.465 tonela-
16.554 ?as el año pasado y 8.465 toneladas en 
—. ion, como sigue: 
1919 1918 1917 
87 
rtos del Sur. 
Prancisco. 
.1 
Diciembre 2S, 1918 . . ^ . . 










£¡e ^"ba G.565' 
De Puerto Illco gjs 
De Antillas Menores. . -~, 
De Brasil 4.235 
De Hawail. -L. 
De Filipinas. 
De Demarara. . . . i 200 
De otrfts procedencias 3'.804 
Domést ica . . . . . . . 1.811 
Europa. , . 1." 
8.724 
1.529 
Imparcial: 32 id id. 
C. González: £7 cajas id. 
P.408: 1,216 atados id. 
Solana Hno: «546 id id. 
Fernándoz Castro y Co: 150 id id. 
A. Miranda V . : 1 caja id. 
V . Alvarez y Co: 73 rollos id. 
Gutiérrez y Co: 231 atados id. 
National P . T . y Co: 17 cajas id. 
M. Villar: 12 Id id, 3 id efecaos. 
Kambla Boaza y Co: 1 id id, 5 id pa-
pel. 
Banco Canadá: 21 bultos tinta. 
Maza y Co: 140 id id, 39 cajas efectos, 
77 id papel. 
J . López 7v.: 38 id, 32 athdos Id, 6 
QÍI ÍIS efectos. 
Cop. Litoprlflca: 120 bultos cartrtn. 
Solana y Co: 5 caja efectos 100 atadas 
panel. 
"" " T ^ ' J'- Fernández y Co: 509 id id, 2 cajas i diosras. 
Hermanos Fernández: 11 cajas mate-
rióles.. 
Puydy y Honderson: 10 huacales mue-
bles. 
Morris I I . : 2 cajas ligas. 
Hurris Hno y Co: 8 cajas papel. 
A . R. Vilela: 3 id id. 
D. M. C. : 2 id id. 
1.050 : 2 id id. 
E . Sarrá: 150 huacales drogas, 1 id 
anuncios. 
Solís Entn'algo y Co: 9 cajas corsé-*. 
Lotulado: 5 cajas accesorios. 
tó5: 3 calas pap^l. 
Fábrica de Almendares: 1 huacal rúa-
qfjnaria. 
A . Marcos: 3 cajas tejidos. 
5 000: G barriles pintura. 
A . Yon : 2 cajas ferretería. 
Gómez R. Mena D. y Co: 25 huacales 
vi las. 
Universal Musical: 2 pianos. 
Quiñones Hardware Corp: 8 cajas Tal» 
vulas. 
Aspuru y Co: 23 id id. 
Cop. de Jarcia: 12 barriles cartón. 
W. M. Daniels: 2 cajas sobres. 
W. J . : 1 caja papel 1 id drogas. 
B , B . : 13 huacales válvulas. 
Damborenea y Co: 3 cajas tela. 
ürqufa y Co: 8 id Id. 
Puig y Garrido: 1,869 bultos, raíles y 
anesorios. 
Machín y Wall: 4 barriles accesorios 
Thr^ll B . y Co: 5 cajas «d. 
Purdy y Henderson: 14 bultos vá lvmis 
R . Torres T u r : 18 cajas drogas. 





JPuertos del Este. 
v̂annab. . , . 
Nueva Orleans. . 
"alveston. . . . 
Puertos del Sur. . 
rrancisco. . , 
Total 




ttttt Los recibos en esta semana de 
azúcares extranjeros al puerto de Nue-
Cuba r0n 1 4 t o n e l a < i a s . De 
M A N I F I 
. . . -T 18.829 
. . . 23.507 
nares crudos entregados al comercio. 
*sM>n 14 
íjeva Uork . . . . ' 1 
'ladelfia 4 
M A N I F I E S T O 1,330.—Vapor ínglás RO-
\ ^ . L . I T E , capitán Poote, procedente fíe 
i'ampico, consignado a L . V . Placé Co-r, 
AVest India Oil B . y Co: 20,000 barri-1 
l^á petróleo crudo. 
pertos del Este. 
RHannah. . , . 
E f a Orléans. . 
weston. . 
«rtos del Sur. ^ 
Francisco. 
T()t4l-. . . J ^ - ^ ^ 
f ** »̂ «a 
'«mbre 28, 1918 ^ 
















os del Este. 
Ŝ nnab. 
»T|> Orleans.* .* * * 
«festón. , . . * 
hert̂  del sur. . 
^ Francisco. . . , . 
Total, 





M A N I F I E S T O 1.331.—Vapor america-
l.o L A K E GRAMPUAS. capitán F r o i t 
Una, procedente de Port Sald y Berm.--
ias. consignado a la Orden. 
Cop Mercantil: 2,997 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 1,332—Vapor amerlca-
r.. L A K B F L A T T E R Y , capitán K o r - . 
nolm, procedente do Boston, consignado 
a W. M. Daniels. 
1 »VERES: 
N. H . : 300 cajas bacalao. 
C : 100 Id id. 
Cuscó y Co: 100 cajas sardinas. 
González y Suárez: 300 id Id. 
X . X . : 250 sacos papas. 
A.-: 200 id id. 
4.: 250 id id. 
A . : 250 id id. 
A . H . : 50 cjas pescado. 
Am- Grorery: 510 cajas conservas. 
B . R . Margarit: 1,585 cajas arenques. 
C . : 238 sacos papas. 
809: 10 cajas puerco. 
López Pereda y Co: 500 sacos papas. 
Izquierdo y Co: 2 000 id Id. 
A. Armand: 500 id id. 
G . y Co: ^ calas bacalao. 
B . G . : 100 id id. 
L . B . Gwinn: 200 sacos papas. 
M. N . : 600 calas ba<-alao 
P . I n c l í n 7 Co; 170 bultos pescado. 
0: 500 sacos papas. 
F . Bowman: iOO calas bacalao. 
•T. Ra'ecas y Co: 100 cuñetes robalo.. 
H . : 250 calas bacalao. 
C. : 50 sacos papas, 50 cajas manza-
r&s. 
Fernández Trapaza y Co: 5 caj-.s 
puerco. 
7^boleta y Co: 6 id id. 
I A P E L : 
Avisador .Tomercial: 20O atados pa-
P<-1. 
E l M"ndo: l ^ rollos id. DTAKTO T»TJ1 T.A M A R I N A : L39 Id *d. 
Cuba: n2 5d Id. 
Lufha: 55 Id id. 
•Ror-ido rip Cuba; -"41 id id. 
E l Trinn^r.; 47 id id. 
Prensa: 75 id id. 
Nación: 59 id id. 
Nuera York, Enero. 15. 
T H S C L 3 A CAÑE SOCAR COKPORATXOW 
htoreEnIUooS,„,fff v,cildie,ron 820q acciones comuna con % ponto de qne-n Praferidas la pérdida l u t de %. . 
l< Vres. 
Suárez Caraza y Co: 459 atados papel, 
641 id cartuchos. 
aran^iaran y Co: 1782 id id. 
P . Ruiz Hno: 1 caja papel, 6 id l i -
bros. 
M ^ C F L - A N E A S : 
F . Gutiérr^-': 1.285 niezas maderas. 
E l Bazar: 10 calas sillas. 
V . N. : 253 id id 
Maneras y Co: 2 ca^as ligí-s. • 
Muñiz v Co: 2 id Id. 
S. y Zrtller: 3 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 id id 
F A, Ortií: 3 id forret°rT*. 
El l l s Bros: 42 'mitos n'^sorios tub>s. I 
Asnuni v Co: id válvulas. 
Barfn García y Co: 27 at-fdog papel. 
C G^n'ález: VI ntndos cartón 
Copk Y . de Cornrn: 4 ca.ins nanel. 
Jáwrregul y Manrique: 1 caja pol/o?. 
Fernández y Co: 110 cajas sillas. 
V. L . Dfa.í: 10 id id. 
Santacnr: Hn^: 90 id id. 
C. A. ¡-Ürnpsoi): 1 id pintura. 
V . P. V\>d'ie: "3 cn̂ ws acco. 
M. M. : 2 ca4as ahríiros. 
•'. R. : 4 caías gomas. 
S. Tarballo: 2 cains lieras. 
Machín v Wal l : 24 bultos accesorios? 
ti<bo8. 
R . Grinda G . : 1 cn.ia IÍCTPP. 
Rodríguez .'Fernández y Co: 7 ca'as 
K-pel. 
G . Alsina: 5 raías droora1--. 
M. Melero: 9 caías maqnlnnria. 
J . A . Pázruiez: 12P pacas algodón. 
10^5- 1 ca^a navaías. 
o". T>. Orfe{ríi: 5 huacales efecto1!, 
Rotulado: 4̂6 bultos accodorios pira 
ftnfo. 
J . S. Gómez y Co: 40 huacales vá'-
W 
tes. 
D . B 25 id ul. 
M A N I F I E S T O 1,333.—Papor espatíoi 
V . ATíNTlS, capitán Paste, procedente de 
Earcelonn y escala, consignado a Hijos ¡ 
de J . Tayá. 
D E BARCEl iONA 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 50 cajas almendras, 
1 id efectos. 
W. R. Gracé: 78 cajas ajos. 
B . Vidal: 2 jaubis id, 14 bordnlesíis 
\n;o. 5 sacos almendras, 2 calas efectos. 
Bstevánez y Co: 100 sacos avellanas. 
Onaro González: 100 idid. 
Romagosa y Co: 10 id almendras. 
Texidor y Cuadra; 103 atados fideos 
.T. B . : 50 sacos avellanas. 
B4 M4: 50 'd id. 
R . O. : 98 id id. 
B. C . : 50 id id. , t 
Campello y Co: 25 barriles vino. 
16.347 
15.691 
0TAL DESDE E N E R O 1, 1919 
viton Recibos. 
Rl!ITa Cork 275.723 
™adelfia0r!£ 1.839.470 
t 698.189 
^nos del Este -—' 
L ^f16 2.813.382 
?8nnah . 
^ston. ns 510.852 
59,121 ^ dol-sur, 
1  Francisco, 
662. 69 
412.363 
^eva York. Enero. 7. 
XiA BOLSA. 
^ vaufres0 ie 1116 >Va*1, stre,** Journal de las operaciones ayer en el merca-
^ l e s ^ w J 1 * 1 ] 6 el mercado de ^alojes. Declinaron notablemente los In-
l,^«racio^AQ una marcha bo.onte en la apertura; descenso caúsale 
^ S W u n d V d L , u b r u ' 1 f ! e por loa fabuladores, que vendieron el sábaoo ÍÍ** 'a Mevi?L1 «f04rn^s íie una r e v . l u d ó n alemana. La» emisiones como 
^eron ^ Petroleum. General M ft̂ rn Crnoihíe Ste«l v T«xas ComBanv 
Standes pérdidas Los « l l o r e , de raíles continúan e s t a c i ó n ™ ^ ' 
^eVa Enero, 12. Cotizaclóa de ayer; 
i? ^ftertai 
^fOS dpi • 
jn»rr.s - • 







Vi o 4.V, 0 
4.14 0 
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J t r t i c u l o s d e P l a t a ñ n a , u a t i o s i s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r í c ú n t e s . 
DÉLA MAS MODESTA BANDEJÍTA A LA PONCHERA MAS RÍCA 
CÜAMTO SÍRVA PARA MACER UN OBSEQUIO MODÍCO O COSTOSO. 
AVEflIDA ITALÍA 74-76 
ANTES GALÍANO. 
TELEFOMO, k V ¿ ( > h 
HABANA. 
l a F r a n c i a 
U i van todas las damas a 
busrar tm lindo TRAJE 
para las noches de 
OPERA. 
También encontrará 
TRAJES DE CALLE, 
PIELES y originales 
nn lelos de 
> 0 M B R £ R 0 S 
L A r B A r \ C I A 
T £ J I D 0 5 , 5 C D E I 3 I A Y P E B P U A E f S I A 
, 0 B I 5 P 0 Y A G U A C A T E 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 3 de 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
R e c t i f i c a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s 
VQta sección sufrió ayer varios re~ tuviera la defensa de los intereses del VPS« Un picaro salto de línea fué e l ; país. Pero lejos de ser as í solo se 
.rminahlp de ello Y aunque no gusta- buscaba con ella satisfacer las aspa-
d o nrr-onvertir en fé de erratas el raciones de los mayores enemigos de-mos de convertir 
corto espacio de que disponemos en 
esta Página, vamos a bacer, por hoy, 
u)>a excepción. , . , 
El lector que ayer haya tenido la 
paciencia de leer lo que decíamos acer 
ca de los responsables de la actual si-
tuación de España se habrán quedado, 
al llegar a los párafos finales, un po-
co desorientados. Nuestro pensamien-
to no aparece claro allí. Por eso hoy 
es nuestro deseo insistir sobre el mis-
mo tema. . ^ 
De la sitación a que ha llegado Es-
paña no cabe culpar únicamente ai 
Gobierno del señor Sánchez de Toca. 
El Gabinete aquel fué una consecuen-
cia lógica de la política que se si-
gue en España desde 1909. Nadie ig-
nora que los políticos españoles, aten-
tos a la defensa de funestos persona-
lismos, dieron al olvido los altos inte-
reses nacionales. Semejante proceder 
provocó juistificadas protestas en tó-
eles los sectores de la opinión y dió 
ocasión a que los sindicalistas prepa-
rasen, en la sombra, sus -fuerzas. Ni 
clarados de la Monarquía contra un 
grupo de hombres honrados, que al 
aceptar el Poder sei habían sacrificado 
y cuya inquebrantable adhesión a la 
dinastía jamás pudo ser desmentida. 
Se apeló entonces a un procedimien-
to sin medir los resultados que pu^ 
diera tener. 
Y así con incomprensibles uniones 
y peligrosos obstruccionismos y odio-
sas luchas se llegó a la desunión de 
los dinásticos y a la desorientación de 
los llamados directores del país. Y en 
medio de esa desorientación surgen 
los problemas y se suceden los con., 
flíctos sin que se presente un Gobier-
no capaz de solucionarlos. 
Seríamos pesimistas si no confiára-
mos en la vitalidad del pueblo español 
y en su sano criterio acerca de la l i -
bertad y de la justicia. Ya se está 
viendo como la mayor ía del pueblo de-
soye las prédicas sindicalistas. De to-
todas partes surgen protestas contra 
el actual estado de cosas y se piden 
soluciones eficaces. En estas circuns 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R. DE A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a f 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
ÍOSE I R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A.92S0. 
Habana. 
D r . A D O L F O REYES . D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O l O D r . FRAKCISCU J DE V t L A S C O 
Bstfimago e intestinos exclusivamente. Enfermedades de Oídos, Nariz y üargan- Knfe'-mpdar:^ . 1-,1^nuj^,-r 
ríA i to r'nnunitoo . T „„ »,!„„.„„ T _ i ^•uic^meaa&eB del Cornizón, Pulmones, 
edades secretas 
Lamparilla, 74. DiagnóstUo y tratamlen- ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y N e r l i ^ n í P^ni Corazón, 
to transduodenal. Procedimiento de los Sábados, da 1 a 4. Malecón, 11. altos. Te- ConsnUnt"- nf i ? «^«^meda 
doctores Jutte y Bassler, de JN'ew York, -eíono Silud n r t U ^ H i 1 ^ l?* dli 
en sun rAsr,^+;,r,.,, i^c^itoiw ,r T>̂H „IÍ' . ^.uua, n ü m e i o ¿\. Telefono 
NACIONAL 
E l acontecimiento 
Lo originará s e „ _ 
s e n t a z ó n de "Th4 ümeiite 
ssenet que llevará 
SraTTaborablea; 1 ñ í a del m a e s t r o ' Ü eS,Ceaü b(, 
augurarse q s espectivos hospi ales y Poli cHnicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a rÍLp- 1n. Teléfono A-3582. 
740 (, f 
rude'ntes advertencias, ni sanos con- J tanoias es indudable que un Gabinete, 
seios ni encubiertas amenazas, con-j consciente de su deber y con la pre-
sWieron desviar a los políticos del, .paración suficiente para hacer frente 
a la situación, ser ía acogido con en-
tusiasmo por el país y podría contar 
con el decidido concurso de este. 
Y en España hay elementos sobra-
dos para formar Gobiernos fuertes, 
capacitados para dar solución a los 
problemas. Esos elementos no hemos 
de nombrarlos aquí. Existen en todos 
los partidos. Unicamente hace falta 
peligroso camino que habían empren-
dido. Los sucesos actuales no debie-
ran, pues, causarles sorpresa. A todos 
cabe gran parte de responsabilidad. 
Aím recordamos la absurda unión 
de algunos partidos monárquicos COK 
los enemigos de la Monarquía para 
derribar a un Gobierno del Rey. Y 
en aquella funesta ocasión hacia un 
L D O . PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tmentarlas, exclusivamente. De 9 a 11 
a m- y de 2 a 4 p. m- Buftite: Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
519 31 e 
' BUFETE 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 
Del 414 al 417. 
550 31 « 




D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
IJayos X. Piel. Enfermedades decretas, 
tengo Jíeoskivarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. San Migvel, 
mimero 107 Habana. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
í>e ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teiéfo-
iio A-9203. 
periódico madrileño la siguiente pre- j que, dando de lado a luchas suicidas, 
gunta- "Los caballeros del Rey ¿dón- ¡ se agrupen para la realización de la 
de es tán?" Porque, ello era cierto, los • obra de justicia y pacificación que tEs-
caballeros del Rey habían desapare-1 paña necesita. Hácese necesaria una 
cido precisamente en momentos de ; total rectificación en los procedimien-
verdadero peligro para la Monarqu ía ' tos polí t icos; que las rectificaciones 
y para el país. 
Aqnjella absurda unión pudiera te-
ner justificación si en su finalidad es-
son santas cuando se hacen para bien 
de la patria. 
E. Q. 
C a r t a s d e 
l —En el vapor español "Manuel 
Calvo*' hace viajes para el P e r ú 
[acompañado de su distinguida fami-
n *y r\ 4ñ\ f\ t> \ l i a ' el dcctor do11 José Gálvez' (lue ha 
V ^ d í l c i r i Q O «desemPeñad0 brillantemente el con-
I sulado de aquella República en Bar-
j I celona. 
/r. , ^.TAüTrx TVP T A TWATJTMAN l E l señor Gálvez es poeta muy esti-(Para el DIARIO DE LA MARINA) \ ^ y fué prociamado en su país 
Las Palmas^SO de Noviembre de la ^ ^ L % . t í ^ \ • * •, i. v en los primeros juegos florales que La semana antenoi- llego a P^^to ^ e 03 P J ^ el año 1909 
c t rasa t lánt ico "Manuel Calvo", en!^^ , ; T1„+„^„1 ,r „rp_ 
viaje para Cuba, con enfermos abor- ^ n 6 la flor n a t " r f . ^ ^ e ¿ t P o r e a 
do que ai principio parecieron s o s - 1 ^ ° ^ J ^ ^ ^ l l t r , , . E s p a ñ a ' y Reino interior. 
^ Director de Sanidad, don Hde-1 C ^ % T n M i r l a n t e 
fonso Zabaleta, después de examinar-1 y e r S l d a d M a ^ r ^ ^ - ^ f ^ ! , ^ 
los. creyó que se í r a t a b a de casos ^ i m a * ha sido delegado de ella an; 
epidémicos, y ordenó quedara el bu-
que in-omunicado rigurosamente. 
Mientras tanto, cundía la alarma 
Tobacco and sugar lands 
lloras de oficina para el público: De IT 
a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306.) Te-
éfono A-483-2 Apartado do Correos 2426. 
Habana. • 
CARLOS M A R Q U E S STERLING 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, Departamento, 341. 
37614 10 e. 
M A N U E L P F P A L T A Y MELGARES 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a la Manzana 
Gómez, departámento 342. De 10 a 12 y 
de 2 a 4. 
37270 » » 
G U S T 4 V 0 A. T 0 M E Ü 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO V CHINER 
Abogado del Colegio de la Haban». 
Banco EspaSol. Teléfono A-7231 
37251 8 e 
por suponerse la existencia de la pes 
te bubónica en el "Manuel Calvo" 
Procedía el vapor de Barcelona, don-
de, según las patentes expedidas -poc 
et Cónsul de los Estados Unidos, 
habíase declarado aquella terrble en-
fermedad. Los enfermos eran un fo 
gonero y un tripulante. 
Deepués de deliberar las autorida-
te las Universidades españolas ; fuá 
jefe de redacción y fundador del dia-
rio ilustrado "La Crónica", y ha ob-
tenido tripnfos periodísticos, sabien-
do colaborado en los principales pe-
riódicos de Barcelona, Madrid y otras 
capitales de Europa y América . 
, E l cónsul del Pe rú en ésta, don 
Adolfo Benítez MoreJón cumplimentó 
j a l prestigioso via íero . 
[ —De esta noche a mañana, convo-
'•.cada por el Alcalde accidental, se 
celebrará una reunión en el Ayunta-
rles sanitarias cambiando impresiones mient con ob-eto de tratar de la 
con el Alcalde y el Delegado, volvió ^ ^ ^ ^ j ^ de:, teatr0> 
abordo el doctor Zabaleta acompaña- 1 MuchoS accionistas de ia Sociedad 
do del doctor Millares, para procede - , de obras públicas. no prestan su con-
aml^a+ °ueva vislta y examen de 1 0 3 ^ ^ ^ para que el producto de sus 
aciones se destine a la edificación del 
Hr . T o m á s Servando G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Alf r edo Sierra F e r n á n d e z 
„ PilOCUKADOR 
Teatarr^ntarías y Divorcios. 
CUBA, 54. . M 
Teléfonos A-"741 y A-0132 Apartado 5L 
P E U Y 0 f , A R C i A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Te-
éíono A-2432 De 9 » 12 a. m- y de 2 a 
r> p. m. 
COSME DE L A T 0 R R Í E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Abogado1». Amargura, 11. Habana. Cable 
v Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2666. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
IUÁN̂ ÜERRA"1" 
I N G E N I E R O 
Proyectos de ferrocarrilee, carreteras, 
ac\iednctos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Góirez. número 429. 
Teléfono M-2847. 
2OÍ o t 
dolientes. 
Entonces se comprobó, mediante 
análisis bacteriológico, no ser pesta 
bubónica lo que aquellos padecían, 
sino un mal de origen venéreo. 
El "Manuel Calvo" fué admitido a 
libre plática, después de una incomu-
nicación que duró más de veinticua-
tro horas. 
Entre las pasajeros que t ra ía pa-
ra Las Palmas, figuraban nuestro 
paisano ei\ dictinguido escritor don 
Luís Doreste. funcionario de la Em-
bajada de España en París , y el 
abogado y notario don Luís Suárez 
Quesada. 
Ha habido , sin duda, exceso de 
celo en este caso;.pero más conviene 
pecar por exceso que por defecto 
cuando está en peligro la salud pú-
blica. 
Las sociedades Club Náutico y Ga-
binete Literario han acordado cele-
brar baííes en honor de los aeronau-
tas franceses que l legarán de un dia 
a otro. 
E l canciller del consulado de Fran-
cia, en ausencia del cónsul, les ob-
sequiar-i con una j i r a a los' campos 
del centro de la Isla, y el Alcalde con 
otra a Terror . 
—Todos los Ayuntamientos de 
Gran Canaria se han suscripto con 
nuevo coljseo, amparándose en qne 
el reglamento de dicha sociedad cons-
tructora. 
Habrá que descartar, pues, esta so-
lución que se tenía por segura, y 
buscar otra. 
Tampoco hay acuerdo sobre el si-
tio en que hab rá de emplazarse e! 
^teatro. 
—Dicen de Agaete que antes de 
embarcarse por el puerto de las Nie-
ves las Siervas de Jesús Sacramen-
tado que dirigían el desaparecido 
instituto de la ñagrada Familia de 
Gáldar, se les hizo una despedida ca-
r iñosís ima. 
De Guía y Gáldar habían acudido 
el párroco doctor Martin Morales' y 
varias familias'. En la ermita de laa 
Nieves se celebró una misa en la que 
el señor Martin Morales, con elocuen-
tes frases, ensalzó la admirable íabor 
realizada por aquellas religiosas quo 
con gran abnegación y sacrifeio han 
practicado lía enseñanza cristiana. 
—En Tamaraca i t é ocurr ió en la 
mañana de ayer un suceso grave. J 
Una mujer conocida por "Ciona".. 
que habita en el Risco de San Nico-
lás- de oficio pescadora, había ido i 
aquel lugar a vender pescado; y co 
mo el sepulturero de San Lorenzo tu-
viese con ella unas palabras, la "Ció-
importantes cantidades para el monu na", que es hembra irascible y des-
mento que se ha erigdo en esta ciu- jenguada- dirigió al fosero los mayo-
dad a la memoria de don Fernando 
de León y Castillo. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País ha abierto una suscripción 
entre sus socios para el mismo objeto 
El Cabildo contr ibuirá con veinti 
cinco mi l pesetas, y con la misma su 
ma el Ayuntamiento 
res insultos. Parece que este indivi-
duo, provocado por la pescadora, ca-
yó sobre ella y la golpeó bárbara-
mente en el pecho y la cabeza produ-
ciéndol'.! la rotura del c ráneo . 
Una ambulancia de la Cruz P.oja 
condujo a la herida, en grave estado, 
desde San Lorenzo al hospital de San 
— E l señor Argente, diputado pov ¡'Martin, donde esta mañana se 1( 
Gran Canaria, que obtuvo un acta do 
ble en las elecciones últimas, ha re-
nunciado la representación parlamen-
taria de este distrito, optando por la 
del de Fregenal de la Sierra. 
La Liga de Consumidores consti tuí 
da en Tenerife desarrolla actualmen-
te una acción muy intensa y eficaa 
practicó la t repanac ión . 
—La espantosa miseria que sufren 
en silencio las clases pobres da l u -
gar a desgracias y catástrofes que 
sublevan el espíri tu. 
Mientras ios ar t ículos de primera 
necesidad suben de precio diariamen-
te del modo más escandaloso, la ane 
Doctores en Medic ina Y C i n i f í a 
D r . F E L I X KAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
feal^arsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtades. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono F-1483. 
" D r T j Ü Ü b CESAR P í Ñ £ D A ~ ~ 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 4 p. w Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-A««6. 
349 • 31 e 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de .3 a 5. Telélono M-2401. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
D r . R 0 B E L I N 
î e?A Bail£re- y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernísimo, 
í .onsultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Ga-
ne de Jesús María, 91. Teléfono A-1332, 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N ü f l E Z 
Calle J , esquina a 11. Vedado. Se ad.nlten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
F-1184. 
34611 n ea 
D r . M A N U E L V . BANGO Y LEON 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con- '•'ir|1Jla y partos. Tumores abdominales 
tultas de 12 y media a 3 de la Urde, ie^t0m/so, hígado, riñon, etc.), enferme 
todos los días. 
Arroyo Naranjo 
mismo a lo.i clientes que quieran con-
sultarle, desde las S de la mañana a lu« 
1U y media, todos los días. 
C S499 60d-17 a 
lé  A-5418. PueJ-
I su l tará 
Dr . N GOMEZ DE ROSAS 1 eielneut^ 
en su iüterpretacin!1' 
C méñ^s" los l)omingo3'vin ! d6 se,:jo;:ás. Inyecciones'en serie "del/ Basta citar solanipnt 
jo. Calzada, 30. recibirá *BÍ- V4 Para^a sífilis. De 2 a 4. Empedra-1 Para que la obra n ío8 
y un estrello para eda c*"^» 
D r . At fGEL I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio; Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consui-
tfs: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedadea de señoras y niños. Aparatos 
do, 52. 
354 31 e el 
Dr. £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad <3n Pen-
sylvanla. Especialidad en incrusU ílonea 
de porcelana, oío, coronas y puante^» re-
novables. Consulta» de 9 a 12 y de 2 a 
• Martes, jueves y' sábados, de 2 a í y 
r«firiJr«t..rirt >- í"oraa ^ n111»8- Aparatos media para pobres. Consulado, 19, bajes itspiratcri.0 y gustro-uitestinal. Liyec- Teléfono A-ff^. 
ciones de M^osalvarsín 
Dr . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía geueral. Radiografías; tratamien-
to por Rayoj 2L Inyecciones de Neosal-
veruán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . J U A N M DE L A PUENTE 
TJédlco del c»atro Asturiano. M^ílcraa 
en general. Consultas diarias {2 «i 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono I-ll»7. 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultis: De 13 » 2. Linea, entra 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . ANTONIO R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
Bernaza, 32, bajos. 
545 SI e 
D r . E M I U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
678 31 e 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistws'cop.Ui, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los R a -
yos X- Inyecciones utí Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 81 e 
Dro PEDRO A . BOSCH 
Medicina y C.rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
353 31 e 
D r a . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de 1A 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a, m. y do 1 a 
o p. m. Zanja, 2¿ y medio. 
350 _ 31 e 
D r . S0 P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
sitos. ,' 
679 31 e 
Dr- JOSE A. PRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano c*al Hospital 
Número L Especialista ea ftníermeaadea 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: ds 2 a 4 p. m- Tejadillo. 53. 
altos. Teléfono A-99111. 
in 20 m 
1307 31 e 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vía» urinkrias. Enfer-
medades de Jas ieíioras. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
D r . CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
¡Jan Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasls y Tratamlenioa 
modernos. 
C 8630 30d. 24 s 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Euferme-
oadea del Pecho. Casos incipieutes y 
avanzados dt, Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Niv-oiás, 52, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POK E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T K Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa 
gas). Manrique, 107. Tel. M-20tt8. 
355 31 • 
D r . C A L V E Z b U I L L E M 
Especialista tn enfermeaades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D i . J . B . R U I Z 
De 1*8 hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos De 1 p. nu » 3. Teléfono 
A-905L 
C 8828 31d-l 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis áé 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro. Vii. T«L M-155a 
1005 31 e 
? r Í L C Í * a r l a m e n t e 
Carmen M e l i s T ^ P,3blico h ! N ^ f 
L a M e l í : 0 5 p r ^ r ^ P a N ¿ ¿ 
a tados . y P a ' ^ 0 ^ ^ K * 
han cantado ' ' T h ^ ^ ^ f f ^ 
representaciones^ teaWás í * * » ^ v Amen>a vatros j • 
* * • 
y A érica. 
PATRET 
El programa de la f„ í 
uoche es el siguante 
En la primera narto 
E s p a ñ a . " 4 Parte. ' E l i . % 
En la segunda, - 'pot l . 
New York . " 
CAMPOAMOR 
ida a1 
* * ^ 
En las tandas de' la^ 
, 7 de lasnueveyKiedia slncoy 
ANALISIS DE ORINAS t K í S f . ^ „!ste W t r ? ? 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano. Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
lican análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
A L F Á R 0 E HIJO 
Cirujanos Quiropedistás de los Centros ^.«nfQ>7" üí¡^1'""u;, m acciiUi?] 
de Dependientes, Canario. Sociedad de p ^ t e v ti, 1 mensaje en el „-* 
Reporters .de_ la prensa. Especialidad en 'Novedades internacionales 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 26 e 
F . TELLEZ 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
BspecUlisti en callos, ufias, exotosis, 
onicogrifous y todas las afeccionee co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
•según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 
Chacón, 3L casi esquina a Aguacate. ' 
lefono A-2554. 
OCULISTAS 
de interesante ar-umom .8l dfa 
Jinete v e n g a d o r ' ^ ^ 
s i m p á t i c o actor Harrv P 0I 
También se exhibirán 
"El secreto de una madrpr h 
Hall . " L a ú l t ima moueda'' iPOrÍ_ 
c ó m i c a s "Autonomía convlr. 
Venus de aldea", el \ e Y t ^ 





-vi treinta y cinco. 
"k i( i( MARTI 
"Cantos de España" Se anuD. 
la primera sección sencillo ? ' 
función de esta noche. * 
En segunda, doble,' "Caro ,̂ J, 
"La Reina del C a r n a ^ i ^ " ^ 
•k i( i( 
COMEDIA 
"El gran tacaño", obra 
ma que siempre llena el teatro" 
elegida para la función de ' 
che. 
if ir it ALHAMBRA 
En primera tanda se anunĉ r 
cares t ía de Ja vida." 
En segund-a, estreno del sai 
Ruper Fernández y el maestro 
"Los timbáltes." 
Y en tercera, "El hijo de la 
la ta ." * * • 
RIALTO 
Cl ín ica U r o ' ó f i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
.rinarias del hombre y la mujer. Bra-
men direi-to de la vejiga, ríñones, et** 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangro. >'e hacen vacunas y se apU 
can nuevos específicos y Neosalvasán' 
Consultas de 7 y media u 8 y media v 
(le 4 v poeaia « a . ' 
C 9277 JJOd-fl 
D r . F i í i B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y BiectrT-Jidad 
Médica. Bx-ii.terno del Sanatorio de New' culares; de 9 
l'ork y ex-director del Sanatorio ".La E s -
peranza." Kema, 127: de 1 a i p. ni. Te-
léfonos 1-234̂  y A-2o53. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreDImlento y to-
das las enffennedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
XII. número 209. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamlení^s es-
peciales; sin emplear inyecciones c«r-
curiules, de galvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C 11&42 ind 15 d 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
~ D r . L A H E R R A N - V A R O N A T 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos. Garganta, Nariz y Oídos, de leares y Cam 
la Facultad de París y del Polyclinic de tañía de Seg 
Phi'.\delphla Horas de consulta, Parti- " 
a 11 y media a. m. y 
da 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de ^ 
a 5 y media p. m., |1 al mes. Animas, 
í)0, bajos. Teléfono M-2567. 
546 31 e 
^uiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. Departamento 203. Piso lo. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-0915. 
37370 31 d 
D r . M . R DE LAS CASAS 
' OCULISTA 
GIROS D £ L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
/ S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
anarias. Agentes de la Com-
uros contra incendios "Ro-
yaL 
Especialista de New York, Ojos, oídos, i í 'a 
Z A L 0 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
vorta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New lork, New Orleans, Filadel 
, y demás Capitales y ciudades de 
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m y . 
En las tandas de las dos, di B âve 
cinco y cuarto, de las siete y m 
y de las nujeve y tres cuartos 
hibirá la interesante comedia en 
co actos; titulada "El mestizo", 
terpretada "por el aplaudido actor í 
mico Douglas Fairbanks. . 
En ¡as tandas de las tres, 
seis y media se pasará la 
obra cu cinco actos titulada •" 
a l Rey",. iuterprqtaSa por Ricte 
Trevers- be se i 
En las tandas de la una. de 1Í COL 0̂ C 
cuatro y do las ocbo y media SÍ jp p ^ j , ^ 
aará la comedia en cinco actos titttla11m ŝ 
lada "Siemprevivas". risament 
^ "* fcereras, 
M A X I M jado a f 
Para la función de esta ôc1- - ... . 
ha combinado un interesante projs 50TROS i 
ma en el que se pasarán c to § ^ ce 
mát icas y cómicas. rar, pte 
* •* b~hre 
INGLATERRA toros y 
En las tandas de la una de la 1 Jhm(¡ 
de y de las' siete de la noche sea w8ním, 
hibirá "La mujer en cuestión'! Mhvf 
Paulina Frederick. m. F,"-
A las dos, a'las cinco y media r hfa\0_( 
las nueve, réprige de "Ro54 de ® pnq a 
go". por Priacilla Dean. J po sin 
Y para las tandas de las tre!J »/##^ 
media de la tarde y de las ochoJ. 
las diez se anuncia "El sello 
infamia", obra' del notable es 
Rex Beach. 
• • • 
FORN0S 
M-ienífico es el programa 
nariz y garganta. Consultas y' oDeracio-1 iOS Estados uníaos, Méjico y Europa, así • ^ ° , , s tandas del 
nes de 1 a 4 p. m- Consultas |5. Para U«nio sobre todos los peeblos de E s - dispuesto P a r a . J ^ f " 4ticas y 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis i Paña y su3 pertenencias. Ke reciben de- Se pasaran cintas dranuu^ en el di pensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-065L 
348 31 e 
D? R E G Ü E Y R A 
Iratamiento curativo del artritisjno piel, 
iecüema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'^pepsias, hiperciorhidria, ente-
recol'itis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
termedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A D O L F O E . DE A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas-
de 8 a, 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134 
bajos, esquina a Escobar, Teléfono A-054l' 
C 8055 ind 
DR. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S i ^ ERNESTO R. D E A R A G O N 
Profesor de la Universidad Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas a domicilio. 
C-12060 90d. 30 d. 
E L Dr . C E i 1 0 R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
ñ Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las. afecciones especiales 
&- la mujer. Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 386. Teléfono I-262S 
Gabinete de consultas: Reina, 68. 'leW-
lono A-9121. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T " 
Consultas y tratamientos de Vías TWn»-
rías y Electricidad Médica. Rayos y ¿ j . 
pcc:almente del Corazón y de los Pul- ta frecuencia y corrientes, en M»» Jn* 
ra^res. Partes y enfermedades de nifios. [B6;_ de_ 12 a 4. Teléfono A-4414. 
352 31 e C 6191 t « 31 a* 
D r JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamieu-
to de las enfermedades da las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente Precio por consulta: S10 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a n ' 
d€ 1 a 4. Teléfono A-384». ' 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gablne'e dental a loa 
altos del edificio de F r a i k Robins De-
partamento, m . Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hot\ fija "on 
sultas: de 1 y media a 4 y media." 
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de maiius ue ^ ' , „ vminfc 
todas clases bajo la propia custodia cLe,\nt„]p> niara KimabU iou °' 
Función «ontinua desde i 
ta las once, costando ta 
entrada diez centavos. 
micas de positivo ménto. 
* • * 
Para hoy se anuncian c i j . j 
micas, el cuarto episodio 
lla  d la intriga", Wi i™ J 
los interesados. E n esta oficina . daremos 
todos los üc.i.alles que se deseen, 
N . C E L A I S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 in 0 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar,'108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan "etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades imporian-
tes de j o s Estados ünidos, Méjico y E u -
ropa, así^ come sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
Kew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/ran^isco, Londres, París, Hamburgo 
Madrid y Barcelono 
Las patatas, están a quince duros Otero, (juien ha presentado un infor-
o sean setenta y emeo pesetas la fa-
nega es decir un doscientos por 100 
p.ara regularizar los precios de las i mia y el hambre van minando la v i d a \ m á s caras ^ el año Pasado por es 
subsistencias y resolver el problema de muchas familias . Un caso verda 
económico, cuyos caracteres son gra 
vísimos. Resulta incomprensible que 
en Las Palmas no se siga ese buen 
ejemplo, 
Ahora se trata de fundar la Liga en 
derameDte doloroso se acaba de re 
te mismo tiempo. 
Realmente, no se puede v iv i r . 
La Laguna, donde se celebró anteayer | alarmados, pusieron el hecho en co 
un mitm organizado por los elemen- | nocimiento de las Conferencias de S. 
tos obreros para estudiar el asunto. | Vicente de Paul, institución benemé-
Asistieron al acto, en represen ta - ¡ r i ta que realiza una misión de cari-
cion de la Liga de oonsumidores d*-
la capital, los señores Foronda y Za-
morano González. 
, Además de estos señores tomaron 
ffárte er el mi t in don Francisco Ro-
jas Hernández, don Saturnino TeJera 
el presidente de la Juventud Socialia 
bistrar ahora. Una infeliz mujer p r i ^ L T ^ ^ 
vada de todo recurso, después de ven-
der cuanto poseía, cayó en tan ex-
trema debilidad que algunos vecino 3, 
ta, y los señores Palacios y Bethen-
court del Rio. 
dad admirable en favor de los menes 
terosos. 
Acudieron presurosas dos señoras 
a la mísera morada de la enferma; 
llamaron a un médico, dispusieron 
coanto les pareció necesario para iha 
' cer revivir a la sin ventura, pero todo 
en na isla de Fuerteventura. 
Francisco González D I A Z 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE CAEDEKAS 
fué inútil . Ya era tarde. Aquella 
nueva víctima del encarecimento de 
) Todos abogaron por la constitución las subsistencias murió, a pesar da 
ae la Liga de Ccnsumidores en La i los desesperados esfuerzos del facul-
Lagima. como medio de defensa p a - ¡ tativo y de Has socias de las Confe^ 
ra afrontar el pavoroso, problema j renclas por volverla a la vida 
rió ¡de hambre! Así lo consignó 
Así se acordó, ofreciendo los comi-
; ¡onados de la Liga el apoyo moral y 
material de esta asociación para la 
que ha de constituirse en La Laguna. 
Dur-inte el acto ocurrieron algunos 
lentes, pero iemiaó con tran-
quilidad. . . . • 
su certificación el médico: 
Y el caso no es único. 
Mu-
í en 
Cárdenas, Enero 12—9.10 p . m . 
Han sido detenidos esta mañana 
los señores Felipe Garay y Esteban 
Geronas y remitidos a la Jefatura de 
Policía, donde permanecen a la hora 
en que telegrafía . 
Aunque hasta ahora no dije 
da referente al incendio del a lmaeéa 
de licores dej señor José Menéndez f 
Ca., ocurrido a principios del pasa 
do mes fué obedeciendo a que s© 
'me suplicó que así ^o hiciera para no 
entorpecer las investigaciones del 
Juzgado; pero ya en esta situación. 
me al Juzgado. 
Supongo que los cargos que éaie 
haga a los detenidos deben de ser 
grave-:, pues el feííor Juez de Instruc-
ción ha ordenado la detención de d i -
chos leño: es por íod ) el té rmin l t 
la ley( según disposición de esta 
tarde. 
laÜ dtclarado tvs señores Felipe 
G a r a / , 7 Esteban Gf roñas 
•SI ronesnonsal. 
—Desde ayer ha subido el precio 1 en que se esclarecen loa' hechos, pa 
del azúcar, que ya era exorbitante, rece que el fuego fué pegado por al-
en dos pesetas veinte céntimos ei | guien -me no se ha descubierto quién 
k i lo . FA precio de tasa es de l'SO ei sea; teniendo que venir de esa capi-
•kl10- I-tal el policía judicial señor Valeiuín 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Enero 12—8 p . m 
El teniente de la Policía Municipa' 
señor Roselen encontró ayer en la 
vía pública una h<ya impresa firma-
da por varios trabajadores, y esti-
mándola subversiva, la puso a dispo-
sición del Juzgado. 
—En junta celebrada por la Aso-
ciación de Maestros de Santiago han 
resultado electos: el señor Miguel 
Angel Gutiérrez, presidente; la se-
ñora Pafaela Infante de Serra, Vice; 
la señori ta Emma Rodríguez, secre-
taria; la señora María Caro de Cha-
cón, Vice; la señori ta Adela Caignet 
Tesorera; la señora Elena Portuondo 
de Cuza, Vice; y los vocales regla-
mentarios. 
—Ayer entró en puerto el vapc^' 
mejicano "Banham" con cargamento 
de novecientos veintiún novillos, pro-
cedente de Venezuela. 
—Se da por perdida la goleta in-
gleas "Nadia", que con carga de café 
venía para este puerto. 
—Ha fallecido el señor José Mart í 
nez Salles, comandante del Ejérci to 
Libertador y ex-Capitán del Ejército 
Nacional. 
Casaquín . 
LA COMPAÑIA AZUCARERA «TUI 
NUCIP, ADQUIERE 119 CABAXIE-
RIAS DE TIERRA 
Zaza del Medio, Enero 12. (6 p. m ) 
Hoy fueron compradas por la Com 
pañía azucarera "Tuinicú" al s e ñ o : 
Manuel García Rubio, las fincas "Mc< 
nacas"' "Cantero" y "La Redonda" 
enclavada en esta jurisdición. La com 
pra se efectuó en 465 m i l pesos, y 
constan las fincas de una extensión 
de 119 cabal ler ías de terreno aproxi 
madamente, que en- la actualidad se 
encuentran sembradas de tabaco, sien 
do el propósito del comprador sem 
brar caña en ellas-
EL CORRESPONSAL. 
suscríbase al DIARIO DE LA tW V 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
~ — i z z — j j i n i i B r i i a 
Suscríbaae al DIARIO DE LA iVIA 
^INAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e A g u a c a t e 
E N HONOR D E MARTA 
E l ''Ateneo de Villaclara,' el m á s áí-
«£» organismo culturar que cuenta es+a 
Ciudad, ha conmemorado la triste fecha 
«c la muerte de Marta Abren, de una 
manera solemne y digna de la que f-u"' 
constante benefactora de este su pueblo 
mta l . 
l'or la mañana, ofreció el "Ateneo" so-
lemnes honras fúnebres en la Parroquial 
Mayor, que resultaron concurridísimas. 
Todo el recinto del templo aparecía en-
lutado y al »entro de la nave principal 
se levantaba severo catafalco rodeado 
Oe luces y flores. 
Oficiaban los Padres Pasionistas, asis-
líf-ndo desde sitio de honor, el popular 
Fbro. Angel Tudurí. E l coro interpretó 
vna. célebre misa a tres voces, con acom-
p.-iñamiento de orquesta. 
A las ocho del a noche, pequeño re-
sv-tó el teatro de la "Caridad," para al-
bergar lo m-'is distinguido de la soclo-
díñ • capireña. 
Después del Himno de la Patria por 
7'i Banda ol señor Alcalde Municipal 
prenuncif) bellas frases de elogio al 
"Ateneo," dando ücto seguido cuenta de 
las gestiones encaminadas a la final ter 
n'inación de ia estatua de Marta. 
IDOLO , .„ 
En la P " m e ^ t ? e % a s t i d o r « 
cintas' cómicas. Entre u 
'Actualidades." 
de En segunda, estreno u* '^¡M 
cinco partes por Syriee > H 
talada "Presos que acusa • p 
En Urcera, estrene de 
santa cinta en cinco íiartes 
go del cosaco.'" 
se ha!'» j GLORIA 
El cine GBoria—Que | 
do en Vives y Belascoa^ e 
riamente selectas cintas 
Artigas. i — — c, brinante 
'amanso de to-los por su cZ 
so el doctor Antero enzo J 
L a segunda V ^ t e j o m ^ é 
sinfonía por ^ r f t f j^qnel pf 
renguer, quien pronur 
r. • Í.T- < discursos. ntrc «%Í r | f 
cenquistado -esonante^ . ie 
netos celebrados en nu 
e ^ o l o de Villaclara ^ ¿ ¿ R 
No recuerda nuestra 0 tpa 
puno celebrado en ei j tan 01 
de tanta concarrenc.a. 
da- E L 
D e C a n a s " 
En la msidenci?. <5el_ Xmed^íS 
menio. Víctor ^ I j ^ o r ^ i ^ j 
o recibió a~ regeneia á roco ^ 
bautismo «le manos del ^ j j 
le. P . Rodríguez, vn^ <¡(. n 
matrimonio, a 1 que -
ombre Nieve,^ Mana-
Fueron padrinos, ^ ^ 
amigo el simpado ^ ele^1 J 
cía y la rtist'nguiaa • 
t-i Clara • García. adem itados 
i 
amigos que íl ^J^"el . ,? 
LA 
nes.*0 no "solamente^ P ^ D Ü 
Puiz-Madrado, s'no 
nmfble y simpatic 
Entre los invi taa^.^p, , «• ^ 
El «doctor José Antonio Pascual. fr>n j n.iMares, habi.i „ VíiTmaf1^ ̂ tfJ^HSrt 
R'.an elocuencia nos habló de la Kign:-
fkación del acto, recitando acto segní-
í') la señorita doctora Aniérica Fernán-
dec una preciosa poesía dedicada a "Mni--
ta" del poeta Hipólito Rodríguez Ri 
E l doctor Manuel García Falcón una-
vez más , i emostró sus prandes dob-s 
Citorias , y después de cancar admi.rá-
b'lmento la señorita Ana María Pár-^ 
ffompañada do su hermana Isabel, ol . 
aria de "Sonámbula," se cort^uistó el * 
.Terminada la ^ ^ p o ^ 
r.i la casa, por *m <0p\f 
súron a. bailar h ^ ^ ^ , ^ 
f i i rentos con tinos ¿, 
^ ¡ o u x x v m 
í>ÍARiO ÜL L A MAKlHÁ Enero i 3 de l í f 2 0 . F A G I N A í i l L i L 
ceden con lás primeras cucliaradas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más enérgico, 
£ 1 poderoso y científico que se conoce para curar la TOS, cualquiera que sea su origen 
El PECTORAL DE LARRAZA8AL, es el medicamento que alivia en seguida, y cura, usán-
— dolo con constancia. De venta en todas ias Droguerías y Farmacias acreditadas. — 
"Pectoral de Lerrazabal 
N U E V A 







u ESCASEZ DE A Z U C A E 
a nsted una cucharadita. 
f ^ L l i c a debieraa hacerla 
0 s H ^ n s S e toman contra su volun-
, ¿4^hm0* 'mar^c Los duelos de rea-
n S ^ ^ i S " i e r a pueden ofrecer 
-^^fíPDtes un terrón úe azúcar 
e > i > f é s t i endulcen el paladar. 
a l S «tf» ^ ! Star en vigor 'a ley seca 
H M « n a l f cualquier taita con tal 
- , K^0nú se secasen I.*; pipotes de 
U ^'ÍÜr Ogaño hay licorps que en-
v así es mejor apurar bebi-
. êMfl y, or ¡nfusió". de semi-
" ^ ^ S ^ ' m o U d a . Pero la, subs-
:i ?.(, l> f la caña parece que se eva-
^ \ 10*!*e] ca£ó que sabe a brea no 
" V . T , verdad que los yankees tie-
la mente en cosas de mas 
i P Inr-a La policía no deja des-
Coy J F r a 1¿3 "rojos". Los Estados 
^ S proceden contra ellos con m;-
' si t* P1/hierro v los meten en las cár-
îado* M, v les preñaran barens que los 
tatCl fjp llevar a 'Playas soviets. Tan 
arev ' 1,1 L o r y servicio deben agrade-
^ ' ^ Pf. t0(io3 los anarquistas porque les 
Por̂  momento de tomar a la tierra 
• ^ c í Kinls ió". donde los frutos son 
I" «N ^ L g v se msfruta. adamas, de 
yc¿ Ses ganancias. Lenine los reci-
-•• r'fSa los brazos abiertos. E l pue-
l r]íso les repara hospedaje gra-
* j^as fondas nacionales. Y los 
¡Lrps de barraca, "exinros" candi-
Z de trasas ignaras, gozarán die 1> 
'Ju absoluta para tronar contra 
^^iíiiwdéspo'as y tiranos, a quienes pon-
1 como no digan dueiías, despe-
nwndnl̂ s ^v03 y Pidíenrlo la cabeza, 
líos oligaroas con el fin de asarla 
* |as parrillas de la cocina dema-
, Los tiempos cambian Antes de 
erra coeían los antencanes a 
los revolucionarios del mundo. 
¡Tel año 1920 d l̂ siglo X X l^s ex-
-Isjn v ni sinuiera les nermiten ha-
¡jijr en defenpa nropia. Los rojos de-
per rfin du îa los que consumen 
(isrúcir, perqué como son rojos. 
Mrán muy amargo el paladar, y así. 
^«ch racbí» de QPt.enciones, se re-
ecltfrá Tirob^mq de ord.-'u ca^'tnl. 
jjvdetprídog S-'SO bolshevikls Estas 
fifras pp'Kan carne de burscueses, y 
las autoridades miticaro.i el hambre 
¿fias mismas encerrándolas en una 
mzniorra. Los yanlrees. oue ion vr6-
fant y ?f->npro?r.s. les darían durante 
dos. doliP t™^1'3 m'ic>iOR pasteles. No es 
te y nei 'fusible hacerlo por la escasez ríe azú-
irtos se a «r. i 
dia en (i [ ya flu3 no Sl)V "rojo** sino blanco 
estlzo puedo tempoco en^'ulírar el café 
tnamten mío de la Habana quiso en-
Jtiarrae nn -poco de azúcar por nanue-
RES' J F P055̂  Pem no ?e 0̂ permitieron 
magBî  [iiCt,rre05i i/írnento el percance. Ya 
• ̂ li (ITie loí sncíalisias desean qw* se de-
icr Rictefjiocraticen las ^nriuptrias yo dosearía 
uÍM se (I',mocrali''afen las aduanas-
in . eCon lo cual cañarían po,bres y rico ;̂, 
•̂̂  P'p̂ ros y nobles, anarnuistas y no 
actos ^awniistas. Los alímonios í--on, pre-
cisamente, los que tienen leves más 
fcereras. y ellos aunnue nn han IIP-
feado 3 fnrmqr siudícatog flobon agre-
a no*'Jp -̂e para bacer la revolución. No-
nt.e P ĵytros lo*! estamos explotando, Pa-
cmtas M [ata,., cebollas. (Arnates, granos, azú-
j far, etc. etc sufron ia C O V U T T Í ' ^ del 
\ kamhre. Y en justicia pavos v rtollos 
¡J ps y vacas, ertán en e? cier^cho 
1 h i persp ^ acuo^do para evitar nue 
oc..e,!ej Primal d̂  nrrlon sim^rior contim'tv? 
ístiónj mmbTîo tantas vff«tíniqS ftn P ! mata-
N. Frtns son in^ fmicns esclavos y 
,mTÍ f«fini^ debon r^^'mVse v lo"<7 osa üe iipB|Ws a nilí„nQq toátl<í 1íjc. eAnf.og . n , 





j A T U S A L U D , A M I G O ! i:::::;://;;*;//::/!; 
E L O f l A M P A e n E o t L A D E M O G R A G I A 
R E P R E S t f l T A I l T E S APODERADOS GOÍIZÁLEZ Y SÜAREZ 
Segundo Vicepresidente: señor Pascual 
A. da ve. 
Director: Celestino Alvarez. 
Secretarlo: seúor Francisco de la TJ-
rre. 
Vicesecretario: Federico Fernández. 
Tesorero: Celestino Arias. 
Vicetesorero: Tosé González. 
Bibliotecario: Félix Orubeondo, 
Vocales: señores Juan Anfjuita, Ama-
deo Oria, Mateo Lrópez, Antonio Meñd'» 
zíibal, Eulogio Cervera, Bernardo Meij-
("i/ábal. Ovidio Angulta, Maximino SaA-
tb'go, Marcelino Saldaña, Ram^n de la 
T' rre, José L». Erraste, José Subizasa. 
Gt-rardo Bordis, Gregorio Cavada. Xáils 
Alvarez, Eduardo Fernández, Luciano 
If^esia, Alfredo Garnil. 
Suplentes: señores Timoteo Lecanda 
Manuel Suárez, Marcelino Cavada. M i-
m el Yáñez, Laureano Aladro, José Bo-
lc;x. 
Deseamos a la nueva directiva acic-co 
cr sus gestiones. . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N e c r o l o g í a , 
DOÑA Ti l iüNTINA BüSTILLO B E 
A I X A L A 
En la mañana de hoy dejó de exis-
tir en esta ciudad la señora Valent -
na Bustillo y Alvarez de Aixalá r^s 
notable dama, cuya existencia cons-
tituyó un bello y noble exponvnte de 
virtudes. 
Esposa amantísima de nuestro muy 
querido amigo el señor don José Ai-
xalá y Roig, almacenista de tabao 
en rama, formó un hogar en el que 
resplandecieron las nrejores y rruv» 
preciadas bondades. 
Ha muerto la señora Bustillo de Ai-
xalá rodeada del cariño y del respetJ 
que le profesan sus hijos y cuantos 
tuvieron la fortuna du formar part^ 
del grupo de sus amistades 
Descanse en paz y reciban su atri-
bulado viudo y demás familiares, "a 
expresión de nuestro más s-mtido ps 
same por tan irreparable desgracia-
E l entierro se efectuará mañana, a 
las 8 y media de la mañana, saliendo 
el cortejo fúnebre de la calle 8o nú-
mero. '8, en el Vedado. 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Inclán, Ervití, Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A-3625 . A ' 4 0 2 4 
y A - 4 1 5 4 . 
— L A Z A R O S U S T A E T A — 
I 3 * 
LA SEÑORA 
M E R C E D E S LAZO D 
quistas, metieron el. diente. Supon- mismo. Y yo, que estimo mucho el zado el paquete postal dirigido a mi j 
nombre. 
Ha-brá, pues, que continuar suplí 
cando: 
—Déme usted una cuchara dita. 




ble esíi r""1 
go que en Rusia, con eí triunfo de las 
nuevas ideas, habrán triunfado tam-
bién los carneros. Digamos que no 
jorque esr-os bichos aun no viven eu 
sociedad. Y al fin, los carneros siem 
pre serán carneros-.. 
Pero., ¡por Dios, que no falte el 
azúcar! En los Parlamentos cuando 
algún Corominas pronuncia discursos 
íuribundoí es fácil hacerle callar 
dándole a tiempo un caramelo Estos 
bolshevilns de hoy no serían tan bra-
vos sd les endulzsen con trecuencia 
la boca. Y . . . n j hay azilcar. Quizás 
Lenine, si fuese dueño de un central, 
no se atreviese a sostener que la pro-
piedad es un robo. Otros harían lo 
azúcar, me puse de mal humor, cuan-
do supe que en correos habían rechs-














E . P . O . 
L a S e ñ o r a 
Vaíen t ina B u s t i l l o y A l v a r e z de A i x a l á 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KEÍJIBIR L A BEJÍDICIOX PAPAL 
delLSo0!168^.811 emierrJ Para las 8 y m^dia de la mañan», 
y demS * '.^4- SU esP0S0' Padres, padres políticos, hermanos 
ma a n- íamiliares' megan a sus amistades encomienden su al-
ción ripT8 ^ s e eirvan e s c u r r i r al piadoso acto de la condu.-
-VEDAnn iVe- desd'í la casa mortuoria. Calle 8 número 28 
rán corí?.7al ^ w m H ' de Colón, por cuyo favor les queda-
tr v mente agradecí dos-
«abana, x% de Enero de 1920. 
Jos¿ ^ J 7 ,e'n nombre de ^s demás familiares: 
Casenas/ R0Í?; B,lSti110 Bengochea; José Aixal. 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
MALETAS D E CUERO Y F I B R A , 
DE $2.00. HASTA $75.00; M A L E T I -
NES, CARTERAS PARA DOCUMEN-
TOS, B A U L E S CAMAROTE, ESCA-
PARATE Y D E BODEGA-
V E A NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE EQUIPAJES-
" L A A C A C I A " 
A. D E SDIOJí BOLIVAR, 16 Y 18 ' 
(EEITÍA), ESQUINA A R . \ Y 0 . 
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COI iOMA E S P A S O I A 
L a sociedad Colonia Española de este, 
pi c lo, el .gló la directiva que ha de ro-
giv fcws destinos durafrte el año en curso. 
Hela aquí: 
•-ideutes de Honor: Excmo. Sr. Mi-
niftro de España, Excmo señor R a m ^ i 
Pclayo, José M. Bilbao y Prudencio Can-
til rrana. 
Presidente TUfectiro: Antonio Bilbao. 
V^epr&slddnte: seílor Femando L i -
n e a . 
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¡g Doloríc r65̂ 710 decírselo—inte-
_ » 2 nosotrn ~~¿acas50 no estábame^ 
IS^v^osas^ aPen<^adas .on l i 
K ? . hace-i-T' •'íe creícIo m á s con-
C»Hte saoer el escondite que 
''Ka ilene u.y0 conocemos, porque 
^ 4 ^ . . , to<3o e! valor y toda V 
^n.J^imadrc:-.intorn!,ni,i,. yVv.n,,. 
—Se puede cojnfiar en ella, aunque 
muy joven. Cuéntanos ahora lo qae 
P.i^a; dínos oómo has pedido penetrnr 
en la ciudad y venir hasta aquí, dínoa 
lo que tu esperas. 
* , I I I . 
R E L A T O I N T E R R U M P I D O 
vuEo"6!' ?a010™* y Juanita se habfai 
vntlto a la primera pieza, que estao-i 
mejor alumbrada, y porque además c¿ 
cual por el momento era mucho m¿Jor que no viese a su padre mejv. 
Miguel_ se lentó en el sofá tenienlo 
a la nina en sus rodillas, mientras que 
U madre permanecía de pie apovan-li 
una de sus hermosas manos sobre la 
espalda de su marido. 
—No puedo amada mía. decir más que 
acunas palabras... A meüia noche ten! 
K<- una cita cerca de aquí con mis arr ' -
gos, que ya están avisados y esperando 
al jefe a pae van a obedecer, para ir 
a atacar al dictador en su g'iarida mien-
f a s que el ejército ¡sublevado intenta :in 
nuevo asalto. 
—«lOh Dios mío!—murmurft Dolores 
S!>nt.ipuándnse con la punta del dedo — 
;Cué de peligros... que has aumenta-
c o vlnien-lo -iquí! 
— P o d í a pasar tan cerca de aquí sfc 
vei ir a abrasaros?.. . Conozco el snntó 
y seña . . . y disfrazado como ves. de gpu-
rtc, he podidi frnnquear la primera ba-
rracada por la parte onnMni a don !é 
s- habfnn batido; me creyeren uno do 
esos espías que tiene Rosas entre Vi* 
^'••mliros v me deiaron pasar acomi'a-
ñtulo de un .loldndo. que tenía orden de 
llcTnrme a pre^ncia de Rosas. 
—.-Y q0 ha sido de ese hombre? 
Mitruel baió la voz. diciendo: 
— Le he matado al volver la t-sqn;rvi. 
r-<ique no podía desprenderme de él do 
ctra man-íra y porque si no lo hacía así. t 
yo iba a una muerte segura. 
—¡HBS necho bien!—diju Dolores con 
el acento enérgico ae la criolla de osa 
epr ca. 
E n aquel momento se estremecieron 
los tres, porque acababa de sonar un 
subido. 
—¿Qué es eso?—preguntó afiguel le 
vaniandose. 
—¡La señal!—contestó su mujer, no 
n endose pálida como la cera. 
—¿Es negro? 
—Sí, Negro, que avisa que se acer.-a 
:. peligro. 
Vn segundo silbido resonó aun m^s 
íücrte_ ^ue el primero. 
—Miguel— exclamó Dolores, —. nuestro? 
cnemiíos vienen... ah íes tún . . . es m>5-
nester huir. , ocultarte... ¡Oh, Dioa 
m í o ! . . . Tendeemos tiempo aún. 
Oe repente res<.nó un vago rumor en 
la calle como de pasos unísonos y cho-
to r de "armas. 
— ¡Papá,, papá!—dijo la niña dando un 
Btuto y ponién lose de pie,—¡escóndete. 
—Si—.repitió Dolores,—aun es tiempo 
EBtaba espantosamente pálida, y sa 
voz era entrecortada. 
—¿Quién me ha denuncindo?—murmu-
ra el joven, empuñando el cuchilTb que 
llevaba en la cintura, resuelto a vender 
cara, su Vul(i. 
,„Euo,r.! mifnio instante llamaron p e-
Mjitadamente a la puerta del cuarto que 
i Á íi ..Ce/ríld? fnn llavp D"l"res después •-lo dar ftns ordenes a NeTo 
e-rfo^n^V.8^10^ ^rna-üíjo una voz I ; , , , l'arte de fuera—una porción de so'dados esta cerrando la casa 
Dolores, que al principio se había qu"-
ondo aterrada, recobró su sangre fría a i -
t.; lo inminente del pelierro 
- A c o m p a ñ a a tu padre hasta que se 
esconda; yo me quedo aquí nara rec!-
l-nlos. Dorque si no me encontrasen anu-
¡nimentarían sus suposiciones 
—.¡Dolores!—dijo Miguel. 
—Anda! ¡Anua!—couitístó ésta levan-
tanuu éi bra¿.o cun auiondad. 
—¡Ven, paoá, ven!—balbuceo la niña 
aldlanzandose a su-padre y tirando do 
«.-i u'un viuiencia. 
— i Y si llegan hasta tí?—añadió la 
joven esposa con la mirada brillante Ue-
r.a ue amor y tle heroísmo. 
Apenas había desaparecido Miguel si-
guiendo a su hija hacia el cuarto donde 
ef-taban los aiños, resonaron en la puer 
tü de entivdu grandes culatazos. 
Dolores no se movió, queriendo ganar 
un minuto siquiera para asegurar me-
jc r la reiirada de su marido. 
—¡Abrid en nombre aei dictadorI—ex-
c: .mo ana /oz imperativa. 
—¡López! . . .—murmuró la joven reco-
neciendo aqaella voz.—¡Ah, todo está 
I» rdido! 
Dolores se dirigió a la puerta, que ya 
ib», a ceder a impulso de los culatazos 
d< scirrió el cerrojo y abrió. 
Media docena de soldados vestidos con 
dlíorente uniforme, bastante estropea-
dos, que no tenían más parecido que la 
e> presión feroz y salvaje de sus rostros 
c n tidos por los rayos del sol, se preci-
pitaron en el cuarto. 
SI us disparatados y harnpientos t n -
des no daban muy buena idea del ejér-
c'to de Rosas y los hacía aparecer mu-
cY o más ban lidos de lo que eran en rea 
l:cad, en lugar e soldados reculares de 
i n gobierno constítuío, el arsenal de ar 
n.as de que ^ban provistos lea hacía 
temibles. 
Además del fusil y el gran sable que 
pendía: de la cintura, llevaban un grm 
cn<-hino y dos pistolas de arzón. 
Apenas invadieron la nabitación apa 
rerió detrás de tilos un extraño perso-
raie con un uniforme de general argón-
t'no cubierto de bordados de oro relu-
ciente que :ormaba un sinpulnr contra?te 
con el traje misearblc de sus soldados. 
Una montaña de plumas le cubría el j 
^Su^sabie demasquinado, lleno de in- i 
crustaciones v con la empunadura gujU- , 
necida de piedras nitis o menos verdt.-.j 
deras, despedía rayos multicolores a la i 
Ib» de la lámpara. 
E'.ntre el cinturón color rojo escarla-
ta se ostentaba un rico puñal y dos mag-
nificas oistolas. , , 
Aquel hombre, joven todavía, puesto 
auc aproximadamente tendría la misma 
eo'ad que Migiel, era alto y muy desix-
" Su*1 ovalado rostro, cubierto a medifis 
per una barba muy negra, lina y rara, 
no carecía de cierta belleza por lo rega-
lar do sus facciones. 
Pero la tez algo aceitunada de su ro; -
tio su nariz ifilada y en forma de pico 
do 'ave de rapiña, sos peque-os ojos vi-
vos, penetran-.es y de mirar falso y du-
ro, sus salientes pómulos y sus delga los 
labios, que revelaban al mestizo cuya 
s mírré pretenace por mitad al indio ti 
rey le daban el aspecto de una fiera en 
bi sca de una presa. 
"in emb'irío, mirado a primera vista 
ñor una nersona que no ai viese nada 
míe espearr ni temer de él. era un hom-
br' puapo tal como lo produce la m » ' 
ola de la sangre española con la de los 
indios mov numerosos todavía en esti 
éreca en '.os .nmensos desi.írtos que te 
ON tienden desde las puertas de Buenos 
A!ves hista m punta de la Patagonia, 
ceica del .^reono de Magalanes y la 
Titrrn del ^uego. . - , -
' Aquel hombre era general Dopez, ra-
vr rito de Rosas. 
7;ntró nr^.'ipitiulamenta, lanzando una 
ff idn mirada con la cual registró to l )s 
los rtnefth^s del cuarto, entre tnnto que 
s-> entreveía en la penii>nbra del pasi-
ilo una p o f i ó n de soldados que esne-
n.l pn la ordsn de su jefe 
Convencido de que no había allí -ui- ! 
die más iue Dolores, se inclinó ante lela 
cci. esa atención caballeresca que no 
abí-ndona nunca a los que tienen unt 
s( la gota le tangre española en las \e-
nas. 
—Señora—dijo entonces con acento c i -
j a exquisita cor.esía disimulaba algo 
l i ironía ;im'jnazadora,—verdaderamente 
rr t es m»iy sensible la enojosa c o m i s i ó i 
de que estoy encargado, y que vengo a 
cvraPlir porque mi deber me lo im-
pone. 
Y hacienda un ademán, ios soldados 
I>-^etraron "-n la se-junda habitación '.o-
mt trailla de perros persiguiendo m a 
liebre. 
a mujer «e estremeció al verlos pe-
i etrar en aquel cuarto en el cual aca-
baba de entrar hacía menos de dos mi 
rutos, pero al mismo tiempo se dibuló 
ei. sus labios una sonrisa que pareen 
decir: 
—^ No le encontrarán! 
—¿De qué mis ión quiere usted ha-
! lar?—dijo con voz segura y llena de 
valor. 
—Tengo orden de arrestar a Miguel 
J'ussnparay. 
—; .Y es usted, ópez, el encargado de 
Cl'O? 
—Me conoce usted, señora? 
—¿ómo no he de conocer al antitru'. 
am'go de Miguel? ¿Cómo no reconocer 
al que conocí de soltera? ¿Qué me amó 
o que al m^nos me lo dijo qneriéndo;o 
cisar conmigo? 
—Al que usted desdeñó r rechazó— 
contestó éste dibuiátidose enmsus labios 
I Í T gesto que qpuería aparecer una son-
risa y dejando ver sus dientes blancos 
j agudos. 
—Amaba a Miguel—dijo con fiereza.— 
y cuando vea el oficio a nne ha des-
cendido usted hoy. me felicito doble-
r-ento. uestra misión t e r m i m r á muv 
pu-nto. poroue Miguel no está aquí. 
—¡De veras? 
—Sabe usted que pelea en las filas 
fiel ejército» insurrecto que sitia a Bue-
nos Aires y que entrará mañana victo-
rieso, 
—Mucho sientq tener que desmentir a 
vsted, pero su marido está aquí, ha lle-
g; do hace una hora: usted no puede nc-
fe.irlo. 
Dolores tuvo fuerza para encogerse Ü2 
hombros. 
—.¡Es falso! Puede usted buscar y re-
gistrar toda la casa. 
—Eso es lo que se va a hacer, 
—Pues hádalo usted. 
Y afectando una gran indiferencia fué 
a apoyarse en el respaldo de una bu-
trea. 
De repente so oyó el llanto de un ni-
ño. 
—Mi hijo—dijo Dolores abalanzfindosa 
hacia lapuerta del cuarto. 
IV 
'.JA TORTURJ. 
Efectivamente, era su hijo, el hermo-
F O niño de tres años que hemos visto 
dormir en 'a cuna sin que Dolores ni 
Mjpuel quisieran despertarle, era el p •-
oiueño Pedro a quien un soldado aca-
baba de arrancar brutalmente de la « u-
M . y Que viéndose rodeado do caras des-
cenocidas empezó a dar gritos desespe-
rj-dos. 
E n el momento en que iba a pasar la 
puerta. Dolores se encontró con el so1-
dado que tenia a su hiio y se lo quitó 
enérgicamente, estrechándole contra 9a 
pecho v dándolo un beso. 
—¿Por qué toca usted a mi hijo ^ -
P'.eguntó. 
—Estaba llorando y se lo traía a us-
ted para que lo acallase. 
Entre tanto el registro había seguido 
e i toda la -asa. que era muy pequeña. 
P' esto que 'e compoñla de un solo pisa 
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Vino Rioia y Navarro ̂ Garin* 
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ü n i c o s I m p o r t a 
SáDcliBz, Solana y p, ? 
Oficios 6 4 . 
Por s i no l l e v á r a m o s bastantes tran 
;azos, recibidos con r e s i g n a c i ó n y h u -
mildad verdaderamente crist ianas, se 
ha presentado otro el verdadero; el 
tranzaco o grippe que tan a su gusto 
se d e s p a c h ó en l a anterior apar i c ión 
que hizo. 
L a cosa, o sea l a epidemia, e m p e z ó 
con relat iva benignidad. 
Todo el mundo estaba acatarrado 
simplemente; y el catarro se cura fá-
cilmente y de muchas maneras, agra-
dables muchas de ellas. 
—Mire usted —me a c o n s e j ó m i bue-
na amiga l a s e ñ o r a de Salvi l la , que 
es una s e ñ o r a que lo mismo bai la un 
"tu estepe," que zurce los calcetines 
de su esposo, e igual escribe un epi-
talamio completamente nupcial que 
"funge" de m é d i c o o de call ista,—pa-
r a curarse el catarro debe usted de 
hacer lo que yo le diga. 
— E n pudiendo. . . Pero debo adver-
t ir que soy poco amigo de medicinas. 
— L a que le r e c e t a r é le g u s t a r á : 
por que la leche le gusta ¿ v e r d a d ? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Y el c o ñ a c ? 
U n poco m á s que l a leche por que 
é s t a , a lo mejor, procede de una va-
ca de l a c lase media que e s t á mal 
alimentada, y perjudica el aparato di-
gestivo; mientras que el c o ñ a c que 
viene del extranjero, no el que aquí 
alambicamos con equidad y aseo, se 
sabe que h a salido de la uva y que 
es hijo de buena madre y que h a es-
tado bien criado. 
—Bueno; ¿ y los huevos? 
— ¡ P o r las nubes! 
— ¡ N o le pregunto el precio; le pre-
gunto s i le gustan. 
— A h , s í ; s í s e ñ o r a . 
—Pues y a e s t á . 
— ¿ Q u é ? 
— L a medicina. U n vaso, grande, de 
leche caliente; a ñ á d a l e un huevo, la 
yema; a ñ á d a l e una copa de coñac . 
A g í t e s e y b é b a s e a l acostarse. V e r á 
usted como se le quita el catarro. 
— Y la debilidad. 
Otros t e r a p é u t i c o s que andan suel-
tos por a h í aconsejan el ron a todo 
pasto. 
—No hay como el ron—dicen. 
Y predican con el ejemplo. 
¡En cuanto sueltan un estornudo se 
acercan a la barra de cualquier c a f é , 
y piden una copa de ron para curarse 
el catarro. Y si oyen toser, o estornu^ 
dar a a l g ú n amigo, lo l levan a la ba-
r r a , a v iva fuerza y le hacen beber. 
Algunos se resisten; 
—Hombre . . n0 acostumbro. 
—No importa; bebe. 
— E s que el alcohol me repugna. 
— T a m b i é n te r e p u g n a r á un purgan-
te y lo tomas s i el m é d i c o te lo orde-
na. 
— E n efecto. 
—Pues bueno: e m p ú j a t e un ron co-
mo si fuese medicina. 
Y quieras que no, hay que beber l a 
copa. 
Los bebedores e s t á n ahora muy con-
tentos por que no l laman l a a t e n c i ó n 
s i se toman tres o cuatro seguidas. 
—No bebo por vicio—dicen—pero 
quiero atacar el ca tarro con toda 
energ ía . 
Y á veces del ataque sobrevienen 
una modesta "bufa," y l a natural i n -
d i g n a c i ó n de la mujer que ve l legar 
a su marido completamente "metido 
en el saco." 
—Pero ¿ q u é has hecho? 
— ¡ P r e v e n i r m e ! 
—No sab ía que prevenir fuese igual 
que embriagarse y exponerse a fal-
tarle a l respeto a alguien y a que le 
aflojen un trancazo. 
Contra é s t e me estoy previnien-
do por que ¡ a y ! . . . hay una verdadera 
epidemia, y s e g ú n experimentos he-
chos, la; b r o n c o n e u m o n í a no puede con 
los que tomamos r o n . . . Bueno; voy 
a acostarme para sudar. 
- - B i e n : y p a r a dormirla . 
L a s autoridades, como siempre, se 
preocupan por nosotros y han manda-
do colocar unos avisos en los teatros 
suplicando a quien tosa, o estornude, 
que se retire. Sobre todo si estornuda 
por que l a t r a s m i s i ó n de l a "grippe" 
por las salpicaduras de un estornudo 
parece que es infalible. 
Cuando las de Mangoverde se han 
enterado del previsor aviso, han e m - j 
pezado a lamentarse: 
—No podemos i r a la ó p e r a . . . ¡Qué 
contrariedad! Y total, por un catarro 
c r ó n i c o . ¡Qué m a l a suerte! 
L o s que las conocemos nos sonre í -
mos. 
Y no olvidamos lo del ron, por s i 
acaso- aunque en dosis prudencial, 
¿ e h ? 
E n r i q u e C O L L . 
¡ E s t é p r e v e n i d o , p o r s i a c a s o ! 
"En Oklahoma, Estados Unidos, ha aparecido una misterioaa epi-
demia, parecida al colora, que está haciendo grandes estrados, Según 
el Alcalde, supone que la epidemia se debe a las malas condiciones 
del agua. E l setenta y cinco por ciento de los casos registrados son 
dé hombres y niños mayores de 15 años." 
(Cable de la "Prensa Asociada," del 12 de Enero de 1920. al «'DIAIIIO 
D E L A MARINA") 
Si después de leer lo que antecede, no compra un filtro "Echipse" 
o "Monarch," que son los que evitan toda clase de contagios por medio 
del agua, y los mejores del mundo, prepárese para ir gastando, quizás 
lo que no tenga, en médicos y medicinas. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
GIS CORRECCiONALES 
F u n c i ó n c o r r i d a 
Meditaciones de otro periodista 
H a b l é con el propietario 
y el propietario me dijo: 
L e aseguro que no entiendo 
d ó n d e sacan esos discos. 
Y o no les s u b í l a renta 
a mis viejos inquilinos 
huata que, indirectamente, 
lo pidieron ellos mismos. 
—No puede ser. ¿ C ó m o es eso? 
—Pues v e r á usted, muy sencillo: 
Saben como todo el mundo, 
los precios harto subidos 
de las casas; qu« la gente 
aunque lleve en los bolsillos 
billetes de a c ien no encuentra 
donde meterse; que hay sitios 
donde por un cuarto oscuro 
y sin aire, p e q u e ñ í s i m o , 
piden veinte pesos y hal lan 
quien lo alquile, convencido 
de que es preferible aquello 
a v iv ir como los gril los 
a l a ire libre. Pues bueno, 
s a b r á que mis inquilinos 
de algunos a ñ o s , pasaban 
cas i todo el d í a escondidos 
m 
{•íRoea ¿¡Blanca) 
U ilOR AGUA DE MESA 
< £ a d e m a y o r p u r e z a , 
G m b o t e l i a c i a e n e l 
f a m o s o T / f a n á n i i a l d e 
Waukeska, 2¿/es 
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tras l a persiana, esperando 
que l legaran Individuos 
buscando casa en el barrio 
y a l l lamarles con sigilo, 
les p r o p o n í a n dejarles 
s u morada, con auxil io 
monetario, ¿ u s t e d comprende? 
— ¿ C ó m o no? 
— P o r eso" mismo, 
como soy el propietario 
de mis casas be subido 
el alquiler- ¡ B u e n o fuera 
que medraran con lo m í o 
personas e x t r a ñ a s ! 
—Hombre, 
las cosas quieren principio, 
excusa, pretexto; vamos, 
algo para dar motivo 
a la medida; el asunto 
se e s t á poniendo de chivo. ^. 
cojo, verdaderamente, 
y el mejor día imagino 
que se v a a r m a r e l volumen 
de Carlota. Mire, amigo, 
puede jugarse con todo, 
con todo, s in compromiso 
ninguno, menos con el 
e s t ó m a g o y el bolsi l lo; 
y como se e s t á jugando 
con ambas cosas s in tino 
ni prudencia, no se e x t r a ñ e 
de lo que ven^a. 
— ¿ Q u é ha d'cho? 
¿ T e n g o yo, acaso, l a culpa 
de lo que sucede? Pido 
por mis bienes lo que entiendo 
que debe ser, y al av ío . 
¿ C o n qué otros pueden hacerlo 
y yo no? ¡ V a y a un aviso! 
Que venga el naos. 
—Cuando venga, 
lo e n c o n t r a r á prevenido, 
y o c u l t o . . . en cualquiera parte, 
y a lo s é ; pero repito, 
que se acabaron las eangas 
entonces . . . y los delirios 
á u r e o s , . . 
Todos se mueven 
por el i n t e r é s mezquino 
del dinero. Todos buscan 
el modo de haceffee ricos 
por sorpresa; L a s estafas 
legales; los mal tejidos 
negocios imaginarios, 
con vulgares ejercicios 
de oratorio convincente, 
para atrapar a los m í s e r o s 
accionistas, son muy nobles 
trampas, pues nadie h a podido 
saber qué distancia media 
entre un estafador listo 
y un estafador que cree 
estafar. E s un poquillo 
dif íc i l el ta l asunto 
de solucionar-
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y t i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
H e visto 
ayer una cafetera 
cristoff de t a m a ñ o chico, 
con este letrero encima: 
Cien pesos. De metal fino; 
de plata de ley, s e r í a 
una enormidad. Y digo, 
s i hay quien por ese aparato 
suelta el dinero pedido; 
de que todo e s t é en las nubes 
¿ q u i é n tiene la cu lpa? 
— ¡Cr i s to ! 
I lJnas botas treinta pesos! 
—Perdone usted; treinta y cinco, 
a la medida. 
— A h í , sí , v a m o s . . . 
A medida del bolsillo 
de quien las éftearga. Entonces 
no ojeto. E s t á comprendido. 
C . 
Futboleria andante 
L 0 S J U E G 0 S D E L S A B A D O T D O -
MINGO. L O S C A M P E O N E S V E N C E N 
A L " N E W Z E E L A N D » 
E l noble deporte v a a b r i é n d o s e pa-
so, estacazo a estacazo, en esta con-
fiada, alegre y h u e l g u í s t i c a ciudad. 
Por vez primera se ha celebrado un 
juego en día laborable con- asistencia 
de numerosos expectadores. 
F u é el s á b a d o . Se trataba de un 
partido internacional entre los C a m -
peones de Cuba y un equipo del a c o - ¡ 
razado de guerra i n g l é s "New Zee- ' 
l a n d " — L o s visitantes nresontaron el 
"team" m á s flojo de los cuatro qa'.-
tienen formados entre su t r i p u l a c i ó n , 
ŷ  no obstante, dieron una bella ex 
h i b i c i ó n del verdadero juego i n g l é s 
tan diferente a l que nos tienen acos-
tumbrados nuestros buenos y "pací-
ficos" futbolistas. 
L a victoria c o r r e s p o n d i ó a los Cam • 
peones de Cul>a, los s e ñ o r e s del "Club 
Deportivo Hispano A m é r i c a " , por una 
a n o t a c i ó n de tres "goals" a dos. 
E l domingo c e l e b r á r o n s e los acos-
tumbrados juegos de Campeonato. Por 
el de Segunda C a t e g o r í a contendie-
ron ' 'Canarias" y "Internacional", que 
tras de manporrearse con ribetes «le 
c a t e g o r í a superior, terminaron con 
un empate de "goal" por barba. 
Catalanes y canarios d i s p u t á d o n s c 
a c o n t i n u a c i ó n los dos puntos, que i'i 
F e d e r a c i ó n otorga a l vencedor, para 
ir sumando en o p c i ó n al consabida 
titulejo adornado de m e d a l l a s . . . 
E l el primer tiempo a n o t á r o n s e un 
"goal" cada uno de los contendien-
tes, como resultado de su brutal l a -
bor. jQue estacazos, Mahoma! 
Cont inuó la racha "mampórr i ca ' ' en 
el subsiguiente acto, con gran con-
tento del p ú b l i c o , durante la cual 
los canarios anotaron un "goal san-
griento", hasta que el "referee" v i ó 
se precisado a susuender el juego ?'! 
vista del estado c a ó t i c o en que dejs 
neraron los contendientes, a l i n i c i a ' 
una batal la c a m o a l . . . L o s 22 juga-
dores ' ' obsequ iáronse" con sendos se^ 
dos e s tacazos . . . Actuaron los "tole 
taris", d i s o l v i é r o n s e los grupos, e l 
"tío del b o t i q u í n " entró en funciones, 
y Rigoletto, "miró se soslayo, requi-
r ió l a espada, f u é s e , y no hubo na-
da". 











E l M e n s a j 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos , tubá-culosos , convalecientes y embarazadas 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad 
Excelente tón ico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece I 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caía frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 nsm 
• Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de miligramo. 
Conviene a ios neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárb 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
-suscríbase al D I A R I O O F L A M A 
üMAy a n u a c i é s e en el D I A R I O D í l 
LA M A R I N A 
Donativos recibidos en el í s ü o 
"Huérfanos de la Patria" 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
L e suplico haga publicar en el pe-
r iód ico de su digna d i r e c c i ó n los do« 
nativos recibidos en el Asi lo "Huer« 
fanos de l a Patr ia" , durante los día'ü 
de Pacuas y A ñ o Nuevo. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias qtieda de 
usted atentamente. I sabel C h a p p o t í n . 
Secretaria-
E l E l Comandante y varios miem-
bros del c a ñ o n e r o "Enrique Vi l luen-
das", $5.00. Doctor Manuel Varona 
S u á r e z , 5 m u ñ e c a s , 6 cajas bombones. 
1 flus bombero y un abrigo de n i -
ñ a ; s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z D í a z , 40 
centavos, s e ñ o r e s I b a r r a y Hermano 
20 centavos; s e ñ o r e s Genaro Prendes 
y C a . 20 centavos; s e ñ o r J e s ú s M é n -
dez, 10 centavos; (Señores P a s c u a l 
S u r i ó y Ca- 40 centavos s e ñ o r Ma-^ 
nuel Méndez , 5 centavos; s e ñ o r e s Sie , 
r r a y Soto, 20 centavos; e e ñ o r A l 
fredo L a y 20 centavos; F r u t e r í a " E l 
Modelo" 2 manzanas; A l m a c é n de v i -
veres " L a Diana". 10 latas de leche: 
E l Bombero 2 cajas dulces de Gua-
yaba; EÍ^Diorama. 1 l ibra de t u r r ó n ; 
L a F l o r de Cuba. 2 l ibras avellanas, 
2 l ibras nueces y c a s t a ñ a s , 3 caja^ 
de higos y 2 paquetes de dát i l e? 
L a Catalana. 5 paquetes galle tica? 
biscuit; L a C a s a Reca l t : 1 lata gallo-
t icas; la - E s t a c i ó n de P o l i c í a L a mi -
tad de un l e c h ó n tostado; Cru&ellas 
y C a . 6 barras j a b ó n amari l lo ; Fábr ir 
ca de hielo, 2 arrobas re hielo dia-
rias. 
DOBLADILLO DE OJO 
A NAQUÍNA 
A G U A C A T E , N o . S S . 
E S T R U G O Y I N n a . 
e 10249 alt llt-6 
E L TIEMPO 
Obresvatorio Nacional 12 d= F» 
de 1920-
Observaciones a las, 7 a. m íel 
mer id iano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en Milímitros- Gia 
765. ^0 Pinar , 765. 05- HaUans 
01 Roque, 769. Camagüey, 764 O S' 
t a Cruz, 765. O. Santinago, 76U 
T e m p e r a t u r a : Guane, mínimo i ; 
nar , m á x i m o 24; mínimo 19 Haba 
m á x i m o 27; mín imo 17 2; Roque; 
x i m o 30; m í n i m o 14 Camagüev,'i 
x i m o 25; m í n i m o 20 Santíaso, mí 
mo 30 m í n i m o 16. 
V h m t o y dirección en metros 
i segundos: Guane, NB. 4 5, Pica 
| 4- O. Habana, SE. 2. 2,'Roque, X 
• f lo jo C a m a g ü e y , NE. 1. 9 Santa C: 
N . 1. 8 Santiago. NE. 8. 0. 
Er.tado del Cielo: Gua«e, Poin: 
Habana, Roque, Camagüey y W 
go despejado- Santa Cruz cubierto. ¿ 
A y e r no l lov ió en toda la RenúM 
ca. 
; •¿...•¿a.aíSíi 
¿Cuál es el mejor hale imp 
y más barato para cubiertas de 
automóviles* 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
{ Q u é c a s a en l a H a b a n a vende dicho hule5 
URQU1A Y COMPA 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
0 
ra o v o c o 
¡ ¡ E S E L R E Y D E L O S C O G N A C S 
G . G O M E Z y C a . , T e j a d i l l o 8 . T e l é f . A . 0 5 3 4 . — H a b a n a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
C 161 
ProTeedores de S. IT. B . AVMM X U T . De utilidad pfíbllca <fe»d« 1M 
Grao Premio en las ExpocVieoes de P a n a m á 7 San F n n e f e e a 
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